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ABSTRAK 
 
Mawadah Warohmah, 143131053, Efektivitas Penggunaan Media Film Animasi 
Terhadap Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris Di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 
Pelajaran 2018/2019, Skripsi : Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing  : Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si.,M.Pd. 
Kata Kunci  : Kemampuan Anak, Kosa Kata Dasar, Bahasa Inggris 
 
Penelitian ini dilatarbekalangi adanya permasalahan anak usia dini dalam 
kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris masih terlihat kesulitan 
anak dalam pembelajaran mengenai pelafalan kosa kata bahasa Inggris serta anak 
masih berkesulitan mendapatkan jawaban pada saat pembelajaran. Tujuan dari 
penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris dengan menggunakan media film animasi (2) 
Untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dengan menggunakan media kartu gambar (3) Untuk mengetahui media 
mana yang lebih efektif antara media film animasi dan media kartu gambar dalam 
kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris anak di TK ‘Aisyiyah 
Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
komparatif. Penelitian ini dilakukan di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019. Populasi 
penelitian adalah seluruh anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang berjumlah 65 anak. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik cluster random 
sampling, dengan sampel sebanyak 44 anak. Pengumpulan data menggunakan 
metode tes. Selanjutnya data dianalisis dengan rumus Uji Mann Whitney U-test, 
disebabkan karena distribusi datanya tidak normal.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Kemampuan mengenal kosa kata 
dasar bahasa Inggris dengan menggunakan media film animasi di TK ‘Aisyiyah 
Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong berkategori tinggi dengan jumlah 
presentase 55% dengan rata-rata 104,77 (2) Kemampuan mengenal kosa kata 
dasar bahasa Inggris di dengan menggunakan media kartu gambar di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong berkategori rendah dengan 
jumlah presentase 36% dengan rata-rata 63,31 (3) Hasil komparasi dua kelompok 
menunjukkan bahwa nilai (Zhitung 5,25 > Ztabel 1,96) dengan taraf signifikan 5% 
maka terdapat perbedaan anak dalam kemampuan mengenal kosa kata dasar 
bahasa Inggris di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen dimana media film animasi lebih efektif apabila dibandingkan 
dengan media kartu gambar dalam pembelajaran kosa kata dasar bahasa Inggris 
anak usia dini di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019.  
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Bahasa merupakan alat komunikasi penyampai gagasan, pikiran, 
pendapat dan perasaan. Di zaman modern, suatu masyarakat berhubungan 
dengan bangsa lain. Bahasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan antar 
masyarakat tersebut sebagai sarana komunikasi dan hubungan antar individu. 
Hurlock (1997:176) menyatakan bahwa “Bahasa mencakup sarana komunikasi 
dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna 
kepada orang lain”. 
Belajar bahasa tidak akan terlepas dari belajar kosa kata. Penguasaan 
kosa kata merupakan hal terpenting dalam ketrampilan berbahasa, tanpa 
penguasaan kosa kata yang memadai, maka tujuan pembelajaran bahasa tidak 
akan tercapai, karena semakin banyak kosa kata yang dimiliki seseorang, 
semakin terampil pula ia berbahasa. 
Anak mengenal berbagai bahasa melalui proses kegiatan pembelajaran 
di sekolah. Selain bahasa pertama/ibu, dan bahasa nasional (Indonesia), anak- 
anak  mengenal juga bahasa asing. Salah satu bahasa yang diajarkan di Taman 
Kanak-kanak adalah bahasa Inggris. Kemampuan anak untuk mengetahui dan 
menguasai bahasa Inggris menjadi kebutuhan untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Alwasilah (2004:15) 
menyatakan : 
1 
2 
“Peranan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Indonesia yang 
berfungsi sebagai alat untuk membantu persaingan dan kerjasama di 
tataran global baik itu melalui pendidikan, perdagangan, pemanfaatan 
sains dan teknologi serta kegiatan interaksi manusia lainnya”. 
 
Bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan sangat dibutuhkan. Bahasa 
Inggris sebagai bahasa internasional merupakan alat untuk berkomunikasi 
secara lisan dan tulis. Pengajaran lebih awal diperlukan untuk menguasai 
bahasa Inggris, untuk itu pembelajaran bahasa Inggris telah diterapkan mulai 
dari pendidikan Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pembelajaran 
bahasa Inggris di TK diberikan sebagai pembelajaran muatan lokal yaitu 
pemberian materi bahasa Inggris di luar kurikulum yang disesuaikan dengan 
kebutuhan sekolah dan lingkungan sekitar. Meskipun pembelajaran bahasa 
Inggris di luar kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan 
lingkungan sekitar. Meskipun pembelajaran bahasa Inggris secara eksplisit 
tertulis dalam Garis-Garis Besar Program Pembelajaran di Taman Kanak- 
kanak, pembelajaran bahasa Inggris berfungsi sebagai proses pengenalan 
bahasa Inggris. 
Masa anak merupakan masa yang paling penting dalam upaya 
penyiapan SDM yang berkualitas dalam keseluruhan dinamika perkembangan 
manusia. Pada masa ini perkembangan  berlangsung  sangat pesat, paling peka 
dan sangat menetukan bagi optimalisasi tahap perkembangan berikutnya. 
Masa awal kehidupan anak adalah masa emas bagi perkembangan masa 
selanjutnya, dimana anak sangat berpotensi mempelajari banyak hal yang 
cepat,   dalam hal tersebut anak dapat mengerti dalam pembelajaran kosa kata 
bahasa Inggris untuk memehami segala hal yang di pelajari sebagai ilmu 
pengetahuan anak (Sunardi, dkk, 2007:1). 
3 
Akhadiah (Suhartono, 2005:12) menyatakan bahwa dengan bantuan 
bahasa, anak tumbuh dari organisme biologis menjadi pribadi di dalam 
kelompok. Belajar bahasa tidak akan terlepas dari belajar kosa kata, 
penguasaan kosa kata merupakan hal terpenting dalam keterampilan 
berbahasa, tanpa penguasaan kosa kata yang memadai, maka tujuan 
pembelajaran bahasa tidak akan tercapai. Penguasaan kosa kata merupakan 
salahsatusyarat utama yang menentukan  keberhasilan  seseorang  untuk 
trampil berbahasa, semakin kaya kosa kata seseorang semakin besar 
kemungkinan seseorang untuk trampil berbahasa dan semakin mudah pula ia 
menyampaikan dan menerima informasi baik secara lisan, tulisan, maupun 
menggunakan tanda-tanda dan isyarat. 
Surawan Mawtinus (2001:2-3) untuk menguasai kosa kata bahasa 
Inggris secara luas bahwa kosa kata dapat meningkatkan pertumbuhan 
kegiatan menulis, berbicara, membaca dan menyimak. Mempelajari bahasa 
asing tak bisa lepas dari unsur penguasaan kosa kata yang begitu luas. 
Kegiatan yang menguasai kosa kata menuntut kegiatan menghafalkan arti kata 
secara terus menerus, tanpa henti sedikit demi sedikit. 
Untuk mempermudah berkomunikasi dengan masyarakat yang lain, 
setiap orang perlu memperluas kosa katanya, perlu mengetahui sebanyak- 
banyaknya perbendaharaan kata dalam bahasanya. Gorys Keraf (2006:65) 
menjelaskan kosa kata pada anak lebih ditekankan pada kosa kata dasar, 
khususnya kesanggupan untuk nominasi gagasan yang konkret. Ia hanya 
memerlukan  istilah  untuk  menyebutkan  kata-kata   secara   terlepas. 
4 
Semakin dewasa ia ingin mengetahui sebanyak-banyaknya nama barang- 
barang yang berada disekitarnya. Ia ingin mengetahui kata-kata bagi 
kebutuhan pokoknya : makan, minum, nama-nama bagian tubuh, menyebutkan 
anggota keluarga dan lain sebagainya. Bila ia melupakan nama barang tersebut, 
ia akan segera menanyakannya. Faktor ini menyebabkan bahwa kata-kata itu 
hidup, dan bukan saja hidup tetapi juga aktif dipergunakan dalam 
komunikasinya yang masih sederhana itu. 
Menurut A. Faidlal, (2010:4) bahasa Inggris adalah bahasa 
internasional yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita karena 
bahasa tersebut telah menjadi suatu kewajiban untuk dipelajari oleh berbagai 
lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Hampir  
dalam segala aspek pergaulan, bahasa Inggris selalu kita jumpai baik secara 
lisan ataupun tulisan. Mengingat hal tersebut, bahasa Inggris perlu dipelajari 
oleh semua lapisan masyarakat sehingga tidak sedikit yang mengikut kursus-
kursus dilembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan 
ditunjang oleh buku-buku panduan yang berkualitas yangdisesuaikan dengan 
kebutuhan mereka. 
Mengajarkan pengenalan kosa kata bahasa Inggris pada anak melalui 
proses belajar disekolah sebaiknya dikenalkan sejak dini, karena usia dini 
merupakan masa keemasan dimana segala sesuatu dapat diserap dengan 
mudah dan cepat. Bahasa memiliki pandangan bahwa semakin dini anak 
belajar bahasa asing, semakin mudah anak menguasai bahasa itu serta 
mempermudah anak-anak lebih cepat memperoleh bahasa tanpa banyak 
kesukaran dibandingkan dengan orang dewasa. 
5 
Memberikan pengajaran dalam kosa kata bahasa Inggris pada anak 
dengan mudah kita bisa menerima dengan akal bahwa pengetahuannya itu 
diperoleh dengan belajar; belajar dengan giat dan tekun. Pembelajaran kosa 
kata harus terus menerus diperbanyak dan diperluas, agar berkembang yang 
selalu menciptakan kata-kata baru (Gorys Keraf, 2009:64-65). 
Seorang anak jika diajarkan/di didik dari awal maka anak akan berhasil 
dimasa depan dan sebaliknya, jika gagal mendidik anak maka awal dari 
kehidupan anak sekolah awal kehancuran. Dalam pembelajaran bahasa anak 
belumdapat belajar secara sempurna. Karena anak tidak boleh dipaksakan 
untuk belajar, sebaiknya guru dan orang tua memberikan metode  
pembelajaran bahasa Inggris yang bisa membuat anakmerasasenang dan tidak 
merasa terpaksa untuk belajar. 
Mar‟at, (2005:66) menyatakan bahwa penguasan kosa kata anak 5-6 
tahun berada pada periode diferensiasi, yaitu dapat menggunakan kata-kata 
dan sesuai dengan maknanya. Beberapa pengertian abstrak seperti pengertian 
waktu dan ruang mulai muncul, menguasai kata benda dan kata kerja mulai 
terdiferensiasi. 
M. Kasir Ibrahim dkk, (2006:10) usia 5-6 tahun merupakan masa 
berkembang pesatnya penguasaan tugas pokok dalam berbicara yaitu 
menambah kosa kata. Menguasai penambahan pengucapan kata dan 
menggabungkan kata menjadi kalimat. Penguasan kosa kata anak meningkat 
pesat ketika ia belajar kata-kata baru dan arti-arti baru. Anak usia 5-6 tahun 
umumnya sudah dapat mengucapkan lebih dari 2500 kosa kata. 
6 
Pengenalan kosa kata bahasa Inggris dapat dilakukan dengan berbagai 
macam cara melalui membaca, mendengarkan dan menonton. Peningkatan 
kosa kata atau penguasaan kosa kata tesebut lebih dilakukan di dunia 
pendidikan, terutama dilembaga pendidikan prasekolah seperti lembaga 
PAUD, mengingat kosa kata anak masih terbatas. 
Sejalan dengan hal tersebut, gejala yang muncul di lembaga TK 
„Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yaitu 
terdapat permasalahan dalam pembelajaran mengenai penyebutan dan 
pelafalan kosa kata bahasa Inggris anak yang masih terbatas. Meskipun telah 
menggunakan media lain misalnya penggunaan buku, flash card, kartu kata, 
dan lagu namun rasa percaya diri anak dalam menyebutkan kata dengan lafal 
yang benar masih kurang. Selain itu masih terlihat pengenalan kosa kata 
bahasa Inggris belum berkembang dengan baik, yaitu berkesulitan 
mengungkapkan pendapatnya ketika pembelajaran berlangsung, sulit 
mendapatkan jawaban ketika guru bertanya, bahkan untuk berbicara pun anak 
masih perlu motivasi dari bantuan dari guru. 
Berdasarkan observasi di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen pada tanggal 31 Januari 2018, banyak dijumpai 
pada anak usia 5-6 tahun menunjukkan bahwa ketrampilan berbicara anak 
masih kurang, hal tersebut terlihat pada saat proses pembelajaran bahasa 
Inggris, anak terlihat pasif, kurang keberanian dalam berbicara, penguasaan 
kosa kata pada anak masih kurang, dan perkembangan bahasa anak belum 
sesuai dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada usia 5-6 
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yang seharusnya anak dapat memiliki banyak kosa kata untuk 
mengekspresikan ide kepada orang lain. Selain hal tersebut penggunaan media 
pembelajaran yang sederhana di TK juga ditemui, guru menggunakan media 
gambar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Media ini hanyaberukuran 
satu lembar kertas folio, sehingga membuat anak yang duduk jauh dari guru 
kurang melihat gambar. Hal tersebut tentunya kurang menarik perhatian dan 
konsentrasi anak, karena penggunaan media pembelajaran yang sangat 
terbatas dan kurang bervariasi. Kurangnya kemampuan guru untuk 
memaksimalkan media pembelajaran dalam menyampaikan materi dapat 
mempengaruhi penguasaan kosa kata anak. Guru menyampaikan materi kosa 
kata dan kurang memberi pelatihan anak untuk membaca, menulis dan 
melafalkan kosa kata. Guru juga belum menerapkan yang telah diajarkan 
dalam setiap proses pembelajaran bahasa Inggris dan menerapkan dalam 
kegiatan sehari-hari, sehingga menghasilkan kosa kata yang dapat diingat saat 
pembelajaran saja dan saat pembelajaran usai anak telah lupa mengenai kosa 
kata yang diajarkan (Observasi, 31 Januari 2018). 
Nana Sudjana, (1990:2) dalam proses pembelajaranpun media yang 
digunakan harus dapat menarik perhatian anak sehinggadapat menumbuhkan 
motivasi belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanyasehingga dapat 
lebih dipahami oleh anak dan memungkinkan anak menguasai tujuan 
pengajaran lebih baik, serta metode mengajar akan lebih bervariasi tidak 
semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru 
sehingga anak tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. 
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Kemajuan teknologi menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam 
media pembelajaran salah satunya yaitu media film animasi. Media film 
animasi adalah salah satu bentuk media pembelajaran berbasis komputer yang 
di dalamnya berisi gabungan teks, gambar, musik, suara dan animasi. 
Penggunaan media film animasi dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan 
media pembelajaran yang cukup mudah untuk dilaksanakan. 
Pengucapan bahasa Inggris (pronounciation) juga akan lebih baik 
karena anak mendengar langsung dari media tersebut. Oleh karena itu dengan 
pemanfaatan media film animasi ini diharapkan akan dapat meningkatkan 
penguasaan bahasa Inggris anak usia dini. Penggunaan media-media 
bergambar (visual) dari berbagai penelitian menunjukkan sangat efektif 
diberikan karena representasi visual lebih disukai anak dan anak dapat dengan 
mudah dilatih untuk memahami prinsip-prinsip informasi yang diterimanya. 
Seorang anak dibiasakan dan dididik untuk berpikir abstrak-kontekstual 
melalui media film animasi. Berdasarkan sebuah penelitian media film 
animasi dapat dikukuhkan sebagai sebuah metode pendekatan yang efektif 
bagi peningkatan bahasa anak. Dari segi penyajian penggunaan film animasi 
dalam pembelajaran lebih unik dan lebih disukai oleh anak (Susanti, 2012 : 3). 
Terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah menyebabkan media ini 
masih jarang digunakan di sekolah-sekolah. Padahal media ini sangat menarik 
bagi anak, karena pada dasarnya anak menyukai gambar-gambar apalagi yang 
bentuknya audio visual. Selain menarik media ini juga mempunyai nilai-nilai 
edukatif yang penggunaannya diharapkan dapat efektif dalam meningkatkan 
kosa kata bahasa Inggris anak. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi 
beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Terdapat permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris Anak Usia 
Dini terkait media yang digunakan oleh guru di TK „Aisyiyah Bustanul 
Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
2. Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris mengenai penyebutan 
dan pelafalan kosa kata bahasa Inggris anak yang masih terbatas. 
3. Anak berkesulitan mengungkapkan pendapatnya serta sulit mendapatkan 
jawaban ketika pembelajaran bahasa Inggris. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, tidak semua masalah akan diteliti. 
Penelitian ini dibatasi pada penggunaan media film animasi, namun dalam 
pelaksanaannya akan dibandingkan dengan media kartu gambar yang 
digunakan untuk mengetahui kemampuan anak usia 5-6 tahun (kelompok B) 
dalam mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris di TK „Aisyiyah Bustanul 
Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas dirumuskan masalah-masalah 
penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris dengan 
menggunakan media film animasi di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? 
2. Bagaimana kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris dengan 
menggunakan media kartu gambar di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? 
3. Apakah media film animasi lebih efektif apabila dibandingkan dengan 
media kartu gambar dalam kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris 
dengan menggunakan media film animasi di TK „Aisyiyah Bustanul 
Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
2. Untuk mengetahui kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris 
dengan menggunakan media kartu gambar di TK „Aisyiyah Bustanul 
Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
3. Untuk mengetahui perbedaan dalam kemampuan mengenal kosa kata 
dasar bahasa inggris dengan menggunakan media film animasi dan media 
kartu gambar. 
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F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan 
masukan untuk lembaga pendidikan anak usia dini pada khususnya. Dapat 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan 
dalam bidang bahasa Inggris. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan pijakan 
untuk penelitian selanjutnya mengenai bahasa Inggris untuk anak usia 
dini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
1) Penelitian ini dapat dijadikan koreksi terhadap pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. 
2) Penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. 
b. Bagi Guru 
Penelitian ini dapat memberikan motivasi bagi para guru untuk terus 
mengembangkan media pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa 
Inggris untuk anak usia dini. 
c. Bagi Anak 
Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi anak untuk belajar bahasa 
Inggris. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A.  Kajian Teori 
1. Media Pembelajaran 
a.  Pengertian Media Pembelajaran 
Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 
jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 
pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 
ke penerima pesan (Arief S. Sadiman 2009:6). 
Dina Indriana (2011:16) mengatakan bahwa media 
pembelajaran adalah semua bahan dan alat fisik yang mungkin 
digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran dan untuk 
memfasilitasi prestasi siswa terhadap tujuan pembelajaran. 
Fathurrohman (2011:44) mengatakan bahwa media pembelajaran 
adalah sebuah alat bantu untuk mempermudah sampainya materi 
pelajaran. 
Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat maka dapat 
disimpulkan media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang 
digunakan sebagai alat perantara/pengirim pesan dari guru ke siswa 
dan dapat digunakan untuk mengkonkretkan konsep-konsep yang 
masih abstrak. 
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a. Manfaat Media Pembelajaran 
Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 
memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga 
pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Menurut Wina Sanjaya 
(2012:72-73) terdapat kontribusi yang sangat penting penggunaan 
media dalam pembelajaran yakni : 
1) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Setiap 
pelajar yang melihat atau mendengar penyajian melalui media 
menerima pesan yang sama. 
2) Pembelajaran dapat lebih menarik. 
3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori 
belajar dan prinsip-prinsip psikologi yang diterima dalam hal 
partisipasi siswa, umpan balik dan penguatan. 
4) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 
5) Kualitas belajar dapat ditingkatkan. 
6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 
diperlukan. 
7) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran dapat 
ditingkatkan. 
8) Peran guru berubah ke arah positif. 
Media yang baik merupakan media yang dapat bermanfaat  
dalam pembelajaran. Media yang bermanfaat dapat menunjang 
pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. 
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Setiap media pembelajaran mempunyai manfaat tersendiri. Adapun 
manfaat media pembelajaran menurut Arief S. Sadiman (2009:17-18) 
adalah sebagai berikut : 
1) Membantu memperjelas pesan yang disampaikan agar tidak hanya 
berbentuk kata-kata atau ucapan lisan. 
2) Membantu untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan alat 
indera. 
3) Media yang digunakan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 
sikap pasif siswa. 
4) Membantu guru untuk menyamakan persepsi dengan siswa. 
Azhar Arsyad (2011:25-27) mengatakan bahwa manfaat praktis 
dari penggunaan media pembelajaran antara lain : 
1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 
informasi sehingga dapat memperlancar, meningkatkan proses dan 
hasil belajar. 
2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 
perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 
interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan dan 
kemungkinan siswa belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 
kemampuan dan minatnya. 
3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, 
dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 
pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 
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lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadi interaksi langsung 
dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui 
karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 
binatang. 
Media yang digunakan dalam pembelajaran diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi siswa dan guru. Manfaat media bagi siswa 
yaitu dapat membantu siswa untuk memperjelas pesanan informasi 
yang disampaikan serta dapat membantu siswa untuk meningkatkan 
minat dan motivasi belajar. Manfaat media bagi guru yaitu untuk 
membantu guru dalam memperjelas materi yang disampaikan, sebagai 
alat untuk menyampaikan persepsi antara siswa dan guru serta 
membantu guru untuk dapat menghadirkan obyek yang terlalu besar 
atau terlalu kecil yang dapat digantikan dengan gambar media. 
b. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 
E. Mulyasa (2009:81) berpendapat bahwa, media pembelajaran 
yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Tujuan 
Media pembelajaran hendaknya sesuai dan menunjang 
pencapaian tujuan pembelajaran. Karena pada dasarnya, media 
pembelajaran digunakan untuk membantu guru dalam 
menyampaikan informasi kepada anak agar tujuan pembelajaran 
tercapai dengan benar. 
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2) Materi Pembelajaran 
Materi yang dipilih hendaknya relevan dan tidak  out  of  
date. Materi  yang  lebih  dekat  dengan  anak  akan  lebih  mudah  
untuk diterima, seperti jumlah kaki kucing, bentuk pohon dan 
manusia Selain itu, materi yang sudah disampaikan jika kembali 
disajikan akan membuat anak kurang semangat mengerjakan. 
3) Metode dan Pendekatan 
Penggunaan media harus disesuaikan dengan metode atau 
pendekatan yang digunakan. Salah satu contohnya adalah 
penggunaan metode demonstrasi akan lebih banyak memerlukan 
media daripada metode ceramah. Beberapa pendekatan juga harus 
mempertimbangkan karakteristik anak agar tujuan pembelajaran 
yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 
4) Evaluasi 
Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan tujuan 
Hal ini dilakukan untuk dijadikan sebagai refleksi pemilihan media 
diwaktu yang akan datang. Oleh karena itu, hendaknya media yang 
dipilih selain mengacu pada tujuan juga mempertimbangkan 
evaluasi yang nantinya akan digunakan. 
5) Anak 
Pemilihan media pembelajaran perlu disesuaikan dengan 
perkembangan intelektual anak, yaitu disesuaikan dengan 
kemampuan anak dalam hal membaca, mendengar dan melihat. 
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Hasil belajar akan tidak maksimal ketika media yang digunakan 
guru tidak dapat dimengerti oleh anak. 
Selanjutnya, Yudhi Munadi (2008:187) menjelaskan 
mengenai faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan 
media dalam proses pembelajaran, diantaranya : 
1) Karakteristik Anak 
Pemilihan media harus mempertimbangkan karakteristik 
anak, yaitu menyangkut keseluruhan pada kelakuan dan 
kemampuan yang ada pada anak sebagai hasil dari 
pembawaan dan pengalamannya sehingga menentukan pada 
aktivitas dalam meraih cita-cita. Media yang dapat digunakan 
untuk anak-anak yang tergolong pasif kurang dapat maksimal 
jika diterapkan pada anak yang tergolong aktif, begitupun 
sebaliknya. 
2) Tujuan Belajar 
Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan 
belajar dan kompetensi yang akan dicapai. Tujuan belajar 
merupakan suatu target yang harus dicapai dalam proses 
belajar, oleh karena itu media harus dirancang sesuai dengan 
tujuan belajar agar potensi anak dapat berkembang dengan 
optimal. 
3) Sifat Bahan Ajar 
Isi bahan ajar memiliki kegunaan keragaman dari sisi 
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tugas yang ingin dilakukan anak. Setiap kategori pembelajaran 
menuntut aktivitas dan perilaku yang berbeda-beda dan dengan 
demikian akan mempengaruhi media beserta teknik dan 
pemanfaatannya. 
4) Pengadaan Media 
Media dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu media jadi 
dan media rancangan. Aspek teknis lain yang butuh perhatian 
dan menjadi pertimbangan adalah waktu, tenaga, fasilitas, dan 
peralatan pendukung, karena aspek-aspek tersebut seringkali 
menjadi penghambat dalam pengembangan dan pemanfaatan 
media secara maksimal. 
5) Sifat Pemanfaatan Media 
Pemilihan media harus sesuai dengan sifat 
pemanfaatannya, yaitu media primer (media yang diperlukan 
guru untuk proses pembelajaran) dan sekunder (media yang 
mempunyai tujuan memberikan penganyaan materi). 
Pemanfaatan media tidak hanya disesuaikan dengan tuntutan, 
materi, dan karakteristik anak, tetapi juga pengalaman dan 
profesionalisme guru. 
Kesimpulan dari dua pendapat tersebut adalah kriteria dalam 
memilih media pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa 
aspek, diantaranta tujuan yang hendak dicapai, karakteristik anak, 
kesesuaian dengan materi, metode atau pendekatan yang 
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digunakan, kemampuan guru dalam menggunakan media, 
pengadaan media serta evaluasi pembelajaran. 
c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 
Media yang digunakan dalam pendidikan bermacam-macam 
jenisnya. Media yang digunakan dalam pembelajaran disesuaikan 
dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Fathurrohman 
(2011:50-54) mengatakan bahwa macam-macam media dalam 
pembelajaran adalah media visual, media audio dan media audio 
visual. Uraian mengenai macam-macam media dalam pembelajaran 
dijelaskan sebagai berikut : 
1) Media Visual 
Media visual termasuk media grafis. Media visual menurut 
Azhar Arsyad (2011:91) dapat memperlancar pemahaman dan 
memperkuat ingatan. Media visual menumbuhkan minat siswa 
dalam menjembatani antara isi materi dengan dunia nyata. Media 
visual efektif apabila berada pada konteks yang bermakna. Media 
visual terdiri dari gambar, bagan, kartun dan peta. Uraian mengenai 
gambar, bagan, kartun, dan peta dijelaskan sebagai berikut : 
a) Gambar atau foto merupakan media yang paling banyak 
digunakan. Gambar digunakan untuk mengkonkretkan benda. 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih media 
pembelajaran adalah sebagai berikut : 
(a) Bersifat konkret, nyata yaitu membangun guru dalam 
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 menjelaskan materi dan membantu siswa dalam 
 mengkonkretkan materi yang diajarkan oleh guru. 
(b) Gambar merupakan miniatur dari obyek yang nyata, yaitu 
 gambar yang digunakan dapat mewakili obyek nyata 
 yang tidak dapat dikunjungi atau obyek yang 
 keberadaannya tidak dapat disajikan dalam kelas. 
(c) Gambar yang ditampilkan guru sesuai dengan konsep 
 yang diajarkan. 
b) Bagan 
Fungsi utama bagan adalah untuk mempermudah siswa dalam 
menerima penjelasan dari guru. Syarat bagan sebagai media 
adalah sebagai berikut : 
(a) Membantu siswa dalam proses pengungkapan informasi 
(b) Sederhana dan lugas, tidak rumit atau berbelit-belit 
(c) Bagan dapat diganti pada waktu-waktu tertentu 
c) Kartun 
Merupakan media pembelajaran yang berupa simbol-simbol 
gambar untu menyampaikan pesan kepada siswa 
d) Peta/globe 
Berfungsi untuk menyajikan data lokasi. Kelebihan peta/globe 
dalam pembelajaran adalah sebagai berikut : 
(a) Memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan 
 politik, daerah kepulauan 
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(b) Merangsang minat siswa terhadap penduduk dari 
 pengaruh geografis 
(c) Memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang 
 imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan dan 
kehidupan hewan 
2) Media Audio 
Media audio berkaitan dengan pendengaran siswa, misalnya 
radio, kaset. Arief S. Sadiman (2009:49) mengatakan bahwa pesan 
yang disampaikan dalam media audio dituangkan dalam lambang- 
lambang auditif, baik verbal maupun non verbal. 
3) Media Audio Visual 
Merupakan media yang menyampaikan pesan pembelajaran 
berupa suara dan gambar. Media audio visual misalnya film, video 
dan televisi. 
Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran mempunyai 
peranan yang sangat penting sekali dalam kegiatan pendidikan. Media 
pembelajaran yang dimanfaatkan dapat membantu mempermudah 
pembelajaran secara efektif dan efisien. Sehingga peranan instruktur 
sangat berpengaruh baik dalam menggunakan, memanfaatkan dan 
pemilihan media. Media pembelajaran adalah salah satu komponen 
penting dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran banyak 
macamnya, sehingga dalam pemanfaatannya harus dapat memilih 
sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
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d. Media Film Animasi 
1) Pengertian Media Film Animasi 
Film merupakan media ekspresi, dan karena ditunjukkan 
untuk khalayak ramai, maka film merupakan komunikasi massa 
yang khas. Film adalah media massa khusus yang memberikan 
tampilan audio dan visual, yang dikemas semenarik mungkin 
dengan tujuan memberikan suatu tampilan yang memudahkan 
komunikan menerima dengan baik atau terkadang malah 
membingungkan dalam penerimaan pesan yang tersirat. 
Nana Sudjana, (1995:102) mengatakan bahwa media film 
adalah serangkaian gambar yang diproyeksi ke layar pada 
kecepatan tertentu sehingga menjadikan urutan tingkatan yang 
berjalan terus sehingga menggambarkan pergerakan yang nampak 
normal. Film hakikatnya merupakan penemuanbaru dalam interaksi 
belajar yang mengkombinasikan dua macam indera pada saat yang 
sama. 
Menurut Undang-Undang Perfilman No. 08 Tahun 1992 
BAB I Pasal 1 Ayat 1, film diartikan sebagai karya cipta seni dan 
budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang - 
dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam 
pada seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil 
temuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran 
melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, 
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dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau 
ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau 
lainnya. 
Film animasi pertama kali diperkenalkan oleh Emile Cold 
dari Perancis pada tahun 1908. Sekarang pemutaran film kartun 
atau animasi banyak dikombinasikan oleh tokoh-tokoh buatan 
seniman Amerika Serikat Walt Disney, baik kisah-kisah singkat 
Mickey Mouse dan Donald Duck maupun feature panjang 
diantaranya Snow White (Ardianto dkk, 2005:137-138). 
Menurut bahasa, kata animasi diambil dari bahasa latin 
“anima” yang berarti jiwa, hidup, nyawa, semangat. Animasi 
adalah gambar dua dimensi yang seolah-olah bergerak karena 
kemampuan otak untuk selalu menyimpan atau mengingat gambar 
yang terlihat sebelumnya (Cinemags, 2004:6). 
Animasi pada dasarnya adalah suatu cara untuk 
mentransformasikan objek lebih lanjut, animasi bisa dikerjakan 
secara interaktif, pergerakan objek akan selalu mengikuti perintah 
yang diberikan oleh pemakai lewat piranti interaktif. Model 
animasi seperti ini dilaksanakan pada kebanyakan program- 
program yang sifatnya permainan (games). Sedangkan animasi 
yang bersifat non interaktif, pergerakan objek tidak lagi 
dikendalikan oleh pemakai, melainkan sudah ditentukan langsung 
oleh orang yang membuatnya melalui program-program pembuat 
film animasi (Eryanto Sitorus, 2005:1). 
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Maka dapat diketahui bahwa film animasi adalah sebuah 
gambar yang diproyeksikan sehingga terlihat seolah-olah gambar 
itu hidup. Media film merupakan media yang melibatkan peran 
audio serta visual pemirsanya. Media tersebut memiliki alur cerita 
serta tokoh-tokoh pemeran film tersebut. Cerita disampaikan 
dengangambar bergerak atau animasi, penyampaiannya lebih jelas. 
Dengan begitu, pemirsa akan lebih paham maksud dan arah 
pembicaraan. Untuk membujuk agar pendengar tertarik, yang perlu 
dilakukan adalah hanya mengemas animasi dengan gambar dan 
cerita yang menarik. Dengan begitu, menyampaikan menggunakan 
animasi akan lebih membuat pemirsa paham daripada dengan 
bahasa verbal. 
2) Karakteristik Media Film Animasi 
Menurut Ardianto dkk (2004:138), faktor-faktor yang dapat 
menunjukkan karakteristik film adalah : layar lebar, pengambilan 
gambar, konsentrasi penuh dan identifikasi psikologis. 
Karakteristik film tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Layar yang luas/lebar, film dan televisi sama-sama 
menggunakan layar, namun kelebihan media film adalah 
layarnya yang berukuran luas. Sehingga memberikan 
keleluasaan penonton untuk melihat adegan-adegan yang 
disajikan dalam film. Apalagi dengan kemajuan teknologi, 
layar film bioskop pada umumnya sudah tiga dimensi, sehingga 
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penonton seolah-olah melihat kejadian nyata dan tidak berjarak. 
b) Pengambilan gambar, sebagai konsekuensi layar lebar, maka 
pengambilan gambar atau  shoot yakni pandangan menyeluruh. 
c) Konsentrasi penuh, dari pengalaman kita masing-masing disaat 
kita menonton film bioskop, bila tempat duduk sudah penuh 
atau waktu main sudah tiba, pintu-pintu ditutup, lampu 
dimatikan di depan kita layar yang luas dengan gambar-gambar 
film dan ceritanya. 
d) Identifikasi psikologis, semua dapat merasakan bahwa suasana 
di gedung bioskop telah membuat pikiran dan perasaan kita 
larut dalam cerita yang disajikan. Karena penghayatan kita 
yang mendalam sering kali merasa tidak sadar kita 
menyamakan (mengidentifikasi) pribadi kita dengan salah 
seorang pemeran dalam film itu, seolah-olah kita lah yang 
sedang berperan. Gejala ini menurut jiwa sosial disebut sebagai 
identifikasi psikologis. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa media 
film animasi yang dijadikan media harus memenuhi karakteristik 
berupa layar yang berukuran lebar yang berfungsi untuk 
memberikan keleluasaan penonton ketika melihat apa yang 
disajikan di dalam film tersebut. Dalam pengambilan gambar atau 
shoot harus dalam pandangan menyeluruh dan ketika melihat film 
seorang audien memerlukan konsentrasi penuh agar dapat 
merasakan penghayatan yang mendalam. 
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3) Teknik Penggunaan Media Film Animasi 
Pada saat penggunaan film dalam pembelajaran guru harus 
mengenal film sehingga dapat terlebih dahulu mengetahui 
manfaatnya bagi pelajaran. Sesudah film dipertunjukkan perlu 
diadakan diskusi yang bertujuan mengetahui kedalaman isi film. 
Adakalanya film perlu diputar dua kali atau lebih untu memperoleh 
pemahaman. Agar anak-anak jangan memandang film itu sebagai 
hiburan, sebelumnya kepada mereka ditugaskan untuk 
memperhatikan cerita film itu sendiri. Sesudah itu dapat ditest 
untuk mengetahui berapa banyakah yang dapat mereka tangkap 
dari film itu. Fim menarik sekali sebagai alat pengajaran dan 
hendaknya mendapat perhatian yang lebih baik. Lebih rincinya 
perlu ditempuh langkah-langkah atau prosedur penggunaan film 
dalam kelas seperti yang diungkapkan oleh Basyiruddin Usman 
(2002:97-98) diantaranya sebagai berikut : 
1. Langkah Persiapan Guru 
Pertama-tama guru harus mempersiapkan unit pelajaran 
terlebih dahulu. Kemudian baru memilih film yang tepat untuk 
mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Juga perlu 
diketahui panjangnya film tersebut, tingkat rekomendasi film, 
tahun produksi serta diskripsi dari film tersebut. Selain itu film 
tersebut diujicobakan memuat rencana secara eksplisit cara 
menghubungkan film tersebut dengan kegiatan-kegiatan 
lainnya. 
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2. Mempersiapkan Kelas 
Audien dipersiapkan terlebih dahulu supaya mereka 
mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul 
dalam pikiran mereka sewaktu menyaksikan film tersebut. 
Untuk itu dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: menjelaskan 
maksud pembuatan film, menjelaskan secara ringkas film, 
menjelaskan bagian-bagian yang harus mendapat perhatian 
khusus sewaktu menonton film, harus dijelaskan mengapa 
terdapat ketidakcocokan pendapat dengan bagian isi film bila 
ditemui ketidaksesuaian. 
3. Langkah Penyajian 
Setelah audien dipersiapkan barulah film diputar. Dalam 
penyajian ini harus disiapkan perlengkapan yang diperlukan 
antara lain: proyektor, layar, pengeras suara, power cord, film, 
ekstra rol, dan tempat proyektor. Guru harus memperhatikan 
keadaan ruang gelap atau tidak dan juga guru dapat 
menghubungkannya dengan berbagai alat lainnya. 
4. Aktivitas Lanjutan 
Aktivitas lanjutan ini dapat berupa tanya jawab, guna 
mengetahui sejauh mana pemahaman audien/siswa terhadap 
materi yang disajikan. Kalau masih terdapat kekeliruan bisa 
dilakukan dengan pengulangan pemutaran film tersebut. 
Pengertian yang diperoleh dari audien dari melihat film akan 
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lebih banyak manfaatnya bila diikuti dengan aktivitas lanjutan. 
Aktivitas tersebut berupa: membaca buku tentang masalah 
yang ditonton jika buku tersebut tersedia, mengunjungi dimana 
film tersebut dibuat, jika dipandang perlu adakan tes atau ujian 
tentang materi yang disajikan lewat film tersebut. 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah- 
langkah dalam penggunaan media film harus memperhatikan : 1) 
Langkah persiapan guru, sehingga seorang guru dapat menetapkan 
tujuan yang akan dijelaskan. 2) Langkah persiapan kelas, yaitu 
menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemutaran film 
tersebut serta persiapan siswa agar dapat mengikuti dan 
memperhatikan saat film diputar. 3) Langkah penyajian film, ini 
berhubungan dengan kecepatan atau kelambatan pemutaran film 
serta film bisa diputar ulang. 4) Langkah lanjutan atau aplikasi, 
maksudnya setelah pemutaran film tersebut diadakan kegiatan 
kegiatan belajar sebagai tindak lanjut dari penggunaan film. 
4) Kelebihan dan Kekurangan Media Film Animasi 
Film sebagai media pendidikan memiliki beberapa 
keunggulan, oleh karena itu Hamalik (1986:103) mengemukakan 
bahwa film mempunyai keunggulan bagi pendidikan antara lain : 
a. Film adalah media yang baik guna memperlengkapi 
pengalaman-pengalaman dasar bagi kelas untuk membaca, 
diskusi, kontribusi, dan kegiatan belajar lainnya. 
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b. Film menyajikan yang lebih baik tidak terikat pada kemampuan 
intelektual. Baik anak yang bodoh maupun anak yang pandai 
akan merasakan manfaat dari adanya, walaupun tingkatannya 
berbeda. Pada penyajiannya siswa secara bersama-sama dapat 
menyaksikan film yang diputar. Berbagai pesan dan kesan akan 
diperoleh siswa dari pemutaran suatu film di dalam kelas. 
c. Mengandung banyak keuntungan ditinjau dari segi pendidikan, 
antara lain meningkatkan perhatian anak, dan terjadi berbagai 
asosiasi di dalam jiwanya. Siswa akan mengidentifikasi baik 
analogi gambar maupun karakteristik gambar film tersebut. 
d. Mengatasi pembatasan dalam jarak dan waktu. Melalui film 
hal-hal yang terlalu kecil, terlalu lambat dapat diamati dengan 
mata. 
e. Film menunjukkan suatu subjek dengan perbuatan. Film dapat 
mendemonstrasikan berbagai hal yang tidak mungkin dialami 
secara langsung. 
Selain keunggulan, film juga memiliki  beberapa 
keterbatasan pada proses penyajiannya di dalam kelas. Durasi film 
terkadang melebihi waktu atau jam pelajaran yang tersedia. Oleh 
karena itu guru harus mampu mengedit film sehingga waktunya 
bisa terkondisikan. Selain itu juga pengeditan film perlu dilakukan 
secara hati-hati untuk menghindari hilangnya bagian-bagian 
penting bagi pembelajaran. Berbagai keterbatasan mengenai film 
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ini, senada dengan Arsyad (2016:50) yang mengungkapkan bahwa 
pemutaran film di kelas memiliki keterbatasan-keterbatasan 
sebagai berikut : 
a. Pengadaan film umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu 
banyak. 
b. Pada saat film dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus 
sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang 
lain disampaikan melalui film tersebut. 
c. Film yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan 
tujuan belajar yang diinginkan kecuali film yang dirancang dan 
diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kelebihan dan kekurangan suatu media harus diperhatikan saat kita 
memilih media untuk pembelajaran, dari segi kelebihan memang 
mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 
tetapi juga harus di ingat bahwa media juga mempunyai 
kekurangan salah satunya pembiayaan yang mahal dan tidak semua 
sekolah mempunyai peralatan. 
e.   Media Kartu Gambar 
1) Pengertian Media Kartu Gambar 
Media kartu gambar menurut Azhar Arsyad (2011:119) 
merupakan kartu kecil yang berukuran 8 x 12 cm atau dapat 
disesuaikan dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi yang terdiri 
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dari gambar, teks, atau tanda simbol yang membantu  siswa untuk 
mengingat pada sesuatu yang berhubungan dengan gambar 
tersebut. Media kartu gambar termasuk ke dalam media visual 
berupa gambar. Pemanfaatan media kartu gambar diharapkan dapat 
meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris siswa karena 
sesuai dengan kerucut pengalaman edgar dale yang 
mengemukakan bahwa lambang visual lebih konkret daripada 
lambang kata. Kartu gambar dapat menjadi petunjuk dan 
rangsangan siswa untuk memberikan respon yang diinginkan. 
Media kartu gambar adalah media yang praktis untuk 
membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar, 
khususnya mengajarkan siswa berbahasa. Dengan media kartu 
gambar atau flash card dapat dengan mudah membantu siswa 
merecall kosa kata baru yang sedang dipelajari, karena kartu 
gambar atu flash card memiliki dua sisi yaitu gambar dan teks 
(Jurnal Ilmiah Psikologi, 2017:172). 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kartu 
gambar merupakan media pembelajaran yang mempunyai fungsi 
untuk membantu siswa memvisualisasikan obyek yang dipelajari. 
kartu gambar berbentuk kartu kecil berukuran 8 x 12 cm yang 
didalamnya memuat gambar, teks yang dapat membantu siswa 
dalam mengenal kosa kata dan berguna sebagai petunjuk dan 
rangsangan siswa untuk memberikan respon yang diinginkan. 
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 2)   Karakteristik Media Kartu Gambar 
Menurut Arief S. Sadiman (2009:31-32) terdapat enam 
karakteristik media kartu gambar sebagai media pembelajaran 
yaitu sebagai berikut : 
a) Autentik,  gambar tersebut harus secara jujur melukiskan 
situasi seperti benda sebenarnya. 
b) Sederhana, komposisi gambar hendaknya cukup jelas 
menunjukkan prinsip-prinsip pokok dalam gambar. 
c) Ukuran relatif, gambar/foto dapat membesarkan atau 
memperbaiki obyek benda yang sebenarnya. Gambar foto 
tentang obyek yang belum dikenal atau belum pernah dilihat 
siswa maka sulit untuk membayangkan berapa besar benda atau 
obyek tersebut. Gambar foto memberikan sesuatu yang telah 
dikenal siswa dapat membantu siswa untuk membayangkan 
obyek yang sebenarnya. 
d) Gambar foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 
Gambar yang baik tidaklah menunjukkan obyek dalam keadaan 
diam tetapi memperlihatkan aktivitas tertentu. 
e) Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Gambar karya siswa sendiri sering kali lebih 
baik walaupun dari segi mutu kurang. 
f) Gambar yang bagus belum tentu merupakan media yang bagus. 
Gambar hendaknya bagus dari sudut seni dan sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai. 
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Media kartu gambar merupakan salah satu media 
pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang materi yang 
disampaikan. Media kartu gambar yang dijadikan media harus 
memenuhi karakteristik gambar yang digunakan sebagai media 
pembelajaran. Karakteristik media kartu gambar tersebut 
diantaranya yaitu bersifat autentik, sederhana, berukuran relatif, 
mengandung gerak atau perbuatan serta mengandung seni agar 
media kartu gambar yang digunakan dapat sesuai dan mencapai 
tujuan pembelajaran. 
 3)  Teknik Penggunaan Media Kartu Gambar 
Adapun langkah-langkah penggunaan kartu gambar 
menurut Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2007:95-96), sebagai 
berikut : 
a) Tunjukkan bagian depan kartu (yang berisi gambar dan kata 
dalam Bahasa Inggris) kepada anak. 
b) Kartu-kartu yang sudah disusun dipegang setinggi dada dan 
menghadap ke depan siswa. 
c) Sambil menunjukkan kartu, guru membacakan teks bahasa 
Inggris sesuai lafal (cara membacanya) seperti tertera di 
belakang kartu, kemudian bacakan pula artinya agar anak 
paham. 
d) Bacakan teks pada kartu dengan suara yang terdengar jelas dan 
bimbinglah anak agar mengikuti. 
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e) Jangan beralih ke kartu lain sebelum anak dapat mengikuti lafal 
bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ulangi sampai lafal 
bahasa Inggris yang diucapkan anak baik dan benar. 
f) Lakukan berulang-ulang secara konsisten, agar anak dapat 
belajar secara sistematis sehingga daya serapnya dalam 
mengingat akan lebih optimal. 
Jika sajian dengan cara permainan, letakkan kartu tersebut 
di dalam sebuah kotak secara acak dan tidak perlu disusun, siapkan 
siswa yang akan berlomba misalnya tiga orang berdiri sejajar, 
kemudian guru memberikan perintah, misalnya cari nama binatang 
kuda, maka siswa berlari menghampiri kotak tersebut untuk 
mengambil kartu yang bergambar kuda dan bertuliskan “kuda” 
dalam bahasa Inggris. 
Dapat diketahui bahwa media kartu gambar  merupakan 
salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Media 
kartu gambar dipilih sebagai media dalam pembelajaran kosa kata 
dasar bahasa Inggris karena media ini dipandang sebagai media 
yang dapat membantu dalam menyampaikan materi kosa kata dasar 
bahasa Inggris. 
 4)  Kelebihan dan Kekurangan Media Kartu Gambar 
Arief S. Sadiman (2009:29-31) mengemukakan kelebihan 
media gambar sebagai berikut : 
a) Sifatnya konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media 
verbal semata 
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b) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 
c) Tidak semua benda, obyek atau peristiwa dapat dibawa ke 
kelas, dan tidak selalu anak-anak dapat diajak ke luar untuk 
melihat obyek langsung 
d) Dapat memperjelas suatu masalah dalam berbagai bidang, 
berbagai tingkat usia, sehingga dapat memecah kesalah 
pahaman 
e) Harga terjangkau dan lebih mudah di dapat 
Kekurangan media kartu gambar yaitu diantaranya : 
a) Membuat waktu yang lama dalam proses pembuatan 
b) Ukurannya terbatas hanya dapat dilihat oleh sekelompok anak 
c) Bahan yang tebal mungkin membosankan dan mematikan 
minat siswa untuk membacanya 
d) Apabila kertasnya jelek, bahan cetak akan rusak dan sobek 
Kelebihan media kartu gambar sebagai salah satu teknik media 
pembelajaran yang efektif karena mengkombinasikan fakta dan 
gagasan secara jelas, kuat dan terpadu melalui pengungkapan 
kata-kata dan gambar. Sedangkan kelemahan media kartu 
gambar yaitu ditampilkan dalam ukuran yang terbatas, sehingga 
kurang dapat dilihat oleh peserta didik terutama peserta didik 
yang duduk di belakang, hal tersebut yang dimaksud kurang 
efektif dalam pembelajaran. 
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2. Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris 
a. Pengertian Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar 
Bahasa Inggris 
Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal untuk 
usia 4-6 tahun adalah Taman Kanak-kanak. Dalam struktur 
program pembelajaran di Taman Kanak-kanak, terdiri dari 
bidang pengembangan kemampuan dasar yang tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 58 dimana 
lingkup perkembangan yang dikembangkan di Taman Kanak-
kanak salah satunya adalah aspek bahasa. 
Dalam proses berbahasa, terdapat dua proses 
pemerolehannya. Abdul Chaer (2009:45) menyebutkan bahwa 
berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses 
yaitu proses produktif dan proses reseptif. Dalam kaitannya 
dengan proses pemerolehan bahasa kedua pada anak TK yang 
masih bersifat pengenalan, proses tersebut termasuk dalam 
proses bahasa reseptif. Proses reseptif dimulai dengan tahap 
rekognisi atau pengenalan akan arus ujaran yang disampaikan. 
Mengenal (rekognisi) berarti menimbulkan kembali kesan yang 
pernah ada. Tahap pengenalan dilanjutkan dengan tahap 
identifikasi, yaitu proses mental yang dapat membedakan bunyi 
yang konstrastif, frase, kalimat, teks, dan sebagainya. Setelah 
tahap identifikasi ini dilalui, maka sampailah pada tahap 
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pemahaman, sebagai akhir dari suatu proses berbahasa. 
Abdul Chaer (2009:46) menjabarkan proses reseptif atau 
dekode dimulai dengan dekode fonologi, yakni penerimaan 
unsur-unsur bunyi itu melalui telinga pendengar. Kemudian 
dilanjutkan dengan proses dekode gramatikal, yakni pemahaman 
bunyi sebagai satuan gramatikal. Lalu diakhiri dengan dekode 
semantik, yakni pemahaman akan konsep-konsep atau ide-ide 
yang dibawa oleh kode tersebut. Proses dekode ini terjadi dalam 
otak pendengar. 
Dalam proses berbahasa tersebut, terdiri dari beberapa 
aspek bahasa yang merupakan bagian dari program bahasa. 
Salah satu aspek tersebut yaitu kosa kata. Kosa kata menjadi 
salah satu yang menjadi unsur penting dalam berbahasa. Gorys 
Keraf (2009:64) mengemukakan bahwa kosa kata adalah unsur 
bahasa yang memiliki peran penting dalam pengembangan 
ketrampilan bahasa yang meliputi berbicara, mendengar, 
membaca dan menulis yang merupakan perwujudan kesatuan 
perasaan dan fikiran yang dapat digunakan dalam 
penggunaannya. Untuk mempermudah berkomunikasi dengan 
masyarakat yang lain, setiap orang perlu memperluas kosa 
katanya, perlu mengetahui sebanyak-banyaknya perbendaharaan 
kata dalam bahasanya. 
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Kosa kata atau vocabulary merupakan suatu 
perbendaharaan kata yang harus dikuasai oleh para siswa untuk 
mempelajari bahasa Inggris atau kosa kata yang mengandung 
pengertian lebih daripada penambahan kata-kata baru dalam 
perbendaharaan pengalaman kita (Henry Guntur Tarigan, 1993: 
22). 
Anak pada usia 3-5 tahun merupakan saat berkembang 
pesatnya penguasaan tugas pokok dalam berbicara yaitu 
menambah kosa kata. Menguasai penambahan pengucapan kata 
dan menggabungkan kata menjadi kalimat. Penguasan kosa kata 
anak meningkat pesat ketika anak belajar kata-kata baru dan arti-
arti baru. Anak usia 3-5 tahun umumnya sudah dapat 
mengucapkan lebih dari 2500 kosa kata (Hurlock, 2006:130). 
Salah satu tugas utama dalam belajar berbicara adalah 
anak harus dapat meningkatkan jumlah kosa kata. Anak harus 
dapat belajar meningkatkan arti dengan bunyi karena banyak 
kata yang  memiliki arti yang lebih dari satu dan sebagian kata 
yang bunyinya  hampir sama, tapi memiliki arti yang berbeda. 
Peningkatan kosa kata dapat dilakukan dengan berbagai macam 
cara melalui membaca, mendengarkan dan menonton. 
Umumnya peningkatan kosa  kata  di  lembaga  
pendidikan  anak usia dini dilakukan dengan menciptakan situasi 
yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan 
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kemampuan bahasanya. Kesempatan ini dilakukan melalui 
kegiatan bercakap-cakap, bercerita dan tanya jawab. Semakin 
bertambahnya usia memang membuat pemerolehan kosa kata 
seorang anak akan semakin bertambah sesuai dengan 
pengalaman berbahasa anak tersebut (Hurlock, 2006:134). 
Dari adanya beberapa pendapat di atas, maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa kosa kata adalah sebuah kata dasar 
yang dapat dirangkai menjadi satu kalimat yang baru, sehingga 
dapat lebih dimengerti semua orang dan dapat digunakan sebagai 
alat untuk berkomunikasi, mengutarakan pikiran, dan 
mengutarakan perasaan. Apabila seorang anak  mendapatkan  
pembelajaran  bahasa  asing sedari dini, maka hal tersebut akan 
memudahkan mereka untuk mengembangkan kemampuan 
bahasa asing. Penguasaan  kosa  kata tiap anak akan berbeda-
beda tergantung dari bagaimana cara orangtua dan juga 
lingkungan mempengaruhi mereka. Penguasan kosa kata anak 
meningkat pesat ketika ia belajar kata-kata baru dan arti-arti 
baru. Anak  usia  3-5  tahun  umumnya  sudah  dapat 
mengucapkan lebih dari 2500 kosa kata. 
Penguasaan kosa kata adalah suatu hal yang paling 
mendasar yang harus dikuasai seseorang dalam pembelajaran 
bahasa, termasuk bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing 
bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk anak usia dini. 
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Bagaimana seseorang dapat mengungkapkan suatu bahasa 
apabila ia tidak memahami kosa kata bahasa tersebut. Terutama 
kalau yang dipelajari tersebut adalah bahasa asing, sehingga 
penguasaan kosa kata bahasa tersebut merupakan sesuatu yang 
tidak dapat ditawar-tawar lagi dan harus dimiliki oleh 
pembelajar bahasa tersebut. Apabila seseorang mempunyai 
perbendaharaan kosa kata bahasa Inggris yang memadai maka 
secara otomatis akan lebih menunjang tercapainya empat 
kompetensi bahasa inggris yaitu speaking, listening, reading dan 
writing. Begitu juga sebaliknya tanpa mempunyai kosa kata 
yang mencukupi maka seseorang akan menjumpai berbagai 
kendala dalam mencapai kompetensi berbahasa Inggris tersebut. 
Menurut A Faidal, 2010:4 bahasa Inggris sebagai bahasa 
Internasional memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam 
kehidupan kita karena bahasa tersebut  telah  menjadi  suatu  
kewajiban untuk dipelajari berbagai lapisan masyarakat, mulai 
dari pelajar hingga masyarakat umum. Hampir dari dalam segala 
aspek pergaulan bahasa Inggris selalu kita jumpai baik secara 
lisan ataupun tulisan. Mengingat hal tersebut bahasa Inggris 
perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Sebuah kata bisa 
memiliki arti dan penggunaan yang berbeda. Bukan hanya arti 
dan penggunaan tapi juga dari sisi ejaan dan pronunciationnya 
juga. 
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Mengajarkan pengenalan kosa kata bahasa Inggris pada 
anak melalui proses belajar dalam pendidikan formal atau 
informal, sebaiknya dikenalkan sejak dini, karena usia dini 
merupakan masa keemasan (golden age) dimana segala sesuatu 
dapat diserap dengan mudah dan cepat. Bahasa memiliki 
pandangan bahwa semakin dini anak belajar bahasa asing, 
semakin mudah anak menguasai bahasa itu serta mempermudah 
anak-anak lebih cepat memperoleh bahasa tanpa banyak 
kesukaran dibandingkan orang dewasa. 
Durand (2007:6) menjelaskan bahwa penguasaan bahasa 
Inggris sangat penting karena hampir semua sumber informasi 
global dalam berbagai aspek kehidupan menggunakan bahasa 
ini. Usia dini merupakan usia yang tepat dalam penerimaan 
bahasa kedua. Teori Neurosains (Suyadi, 2014:210) menyatakan 
bahwa kemahiran dalam mempelajari bahasa asing dapat 
ditentukan oleh seberapa awal bahasa asing tersebut dikenalkan. 
Mengenalkan kosa kata bahasa Inggris dapat dilakukan dengan 
berbagai macam cara melalui membaca, mendengarkan dan 
menonton. Peningkatan kosa kata atau penguasaan kosa kata 
tersebut lebih banyak dilakukan di dunia pendidikan, terutama di 
lembaga pendidikan prasekolah seperti lembaga PAUD, 
mengingat kosa kata anak masih terbatas. 
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Pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua 
diberikan di Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pengenalan, 
pengoptimalan stimulasi bahasa, penyiapan sumber daya 
manusia yang berkualitas  dan menyikapkan kesiapan anak 
dalam melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih 
tinggi dimana tantangan kedepan mengharuskan seseorang untuk 
menguasai bahasa Inggris dengan pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik dan prinsip belajar anak usia dini yang 
menyenangkan serta memiliki esensi bermain. 
Hal tersebut sesuai dengan tujuan PAUD menurut 
UNESCO ECCE (Suyadi, 2014:25) yang menyatakan bahwa 
PAUD bertujuan untuk membangun fondasi awal dalam 
meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan 
pendidikan lebih tinggi dan PAUD bertujuan untuk menanam 
investasi sumber daya manusia yang menguntungkan, baik bagi 
keluarga, bangsa, negara, maupun agama. Dengan demikian, 
belajar bahasa Inggris merupakan bentuk stimulasi agar siap 
menghadapi tantangan globalisasi, anak tidak kaku atau kaget 
saat ia memasuki belajar bahasa Inggris di Sekolah Dasar, agar 
tidak asing ketika anak menjumpai simbol tulisan bahasa 
Inggrisdi tempat- tempat umum, seperti tulisan zoo, giraffe, bird 
saat ia berkunjung di kebun binatang, tulisan rambu-rambu lalu 
lintas (turn left, turn right, stop, traffig light) saat ia di jalan raya, 
dan lain-lain. 
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b. Indikator Kemampuan Bahasa Inggris Untuk Anak Usia 
Dini 
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (2014:181) indikator 
kemampuan bahasa Inggris dijadikan sebagai alat ukur untuk 
melihat tercapai atau tidaknya target peserta didik di dalam 
pembelajaran. Ada empat indikator yang memiliki pengaruh 
besar terhadap penguasaan berbahasa Inggris untuk anak usia 
dini (English for young learner), yaitu : 
1)  Pengucapan (Pronounciation) 
Bagaimana kata diucapkan adalah salah satu aspek 
yang memiliki pengaruh besar penguasaan berbahasa. 
“Pengucapan adalah cara dimana orang tertentu 
mengucapkan kosa kata dalam berbahasa”. Ada 
pengucapan yang berbeda antara kosa kata bahasa Inggris 
dan bahasa Indonesia seperti yang dinyatakan oleh Sailun 
(2001:24) : 
“Setiap bahasa memiliki fonem khusus. Bahasa Inggris 
memiliki pengucapan yang berbeda dengan Indonesia. 
Oleh karena itu, siswa memiliki masalah dalam 
pengucapan. Para siswa mengalami kesulitan untuk 
beberapa alasan. Alasan pertama adalah ada beberapa 
pengucapan bahasa Inggris yang tidak ada di Indonesia. 
Fonem (thin) dan (this) ditemukan dalam bahasa Inggris, 
tentu saja itu tidak muncul dalam bahasa Indonesia. 
Alasan kedua adalah meskipun suara yang diberikan 
mungkin ada dalam bahasa Inggris dan Indonesia bentuk 
dan penggunaan yang tepat sulit untuk diaplikasikan” 
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Penny Ur (1996:54) memberikan pendapat dalam 
membantu pronounciation siswa : 
a) Guru memberikan contoh atau model dengan merekam 
suara berupa kata dan kalimat 
b) Rekaman suara dari siswa yang berbeda dengan native 
speaker 
c) Penjelasan sistematis dan instruksi (termasuk 
penjelasan struktur dan pergerakan bagian mulut) 
d) Memberikan contoh langsung, pengulangan suara kata 
dan kalimat 
e) Pengulangan paduan suara 
f) Pengulangan bervariasi 
g) Serangkaian kata-kata yag sukar diucapkan 
h) Belajar dan melakukan dialog 
i) Koreksi diri melalui mendengarkan rekaman sendiri 
2)  Ejaan (Spelling) 
Siswa juga perlu mengetahui huruf dan suku kata 
yang membentuk kata, itu disebut ejaan. “Ejaan adalah 
tindakan membentuk kata-kata dengan benar dari surat 
individu atau cara bahwa kata dieja” (Wehmeler 2003:293) 
3)  Perubahan Struktur Bahasa (Grammatical Change) 
Adalah peting mengetahui perubahan struktur bahasa 
pada kata, dan dengan belajar perubahan kata siswa dapat 
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memahami tata bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita 
memberikan prioritas tinggi untuk belajar perubahan struktur 
kata, kita dapat memahami dengan baik tata bahasa 
4)  Makna (Meaning) 
Cara untuk menjelaskan makna kata baru pelajar usia 
dini, yaitu dengan menggunakan objek, tokoh, gesture, 
tindakan, foto, gambar atau diagram pada papan, gambar dari 
buku cerita”. Menemukan makna untuk kata bahasa asing 
yang baru adalah baik untuk proses kerja otak anak, dengan 
cara berfikir dan mengingat kata baru. Untuk memberi makna 
dari kosa kata baru dapat dilakukan dengan cara 
menerjemahkan ke dalam bahasa ibu yang sesuai dengan 
materi ajar yang sedang dilaksanakan. 
c. Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris Untuk Anak Usia Dini 
Anak  seharusnya  belajar  mengaitkan  arti  dengan  bunyi 
dalam proses mengembangkan kosa kata mereka. Karena banyak 
kata yang memiliki bunyi yang hampir sama tetapi memiliki arti 
yang berbeda terutama dalam bahasa Inggris, seperti: “rain”, 
“reign”, dan “rein”, oleh karena itu membangun kosa kata jauh 
lebih sulit dibandingkan dalam proses pengucapan. Anak 
mempelajari dua jenis kosa kata yakni kosa kata umum dan kosa 
kata khusus. Peningkatan kosa kata pada anak tidak hanya 
dikarenakan mempelajari kata-kata baru, tetapi dapat juga karena 
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mempelajari arti baru dari kata-kata lama. Seperti awalnya anak 
mengucapkan kata “orange” dan mengacu pada buah, kemudian 
mereka mengetahui bahwa arti kata “orange” juga dapat 
diartikan sebagai warna. (Hurlock, 1978:67). 
Usia kanak-kanak merupakan masa berkembang pesatnya 
kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata 
(vocabulary). Penguasaan bahasa tergantung dari kematangan 
dan periode kritisnya yang berlangsung antara usia 1,5 tahun 
hingga remaja awal. Seiring dengan meningkatnya kosa kata pada 
tahap perkembangan ini, penggunaan kata kerja yang tepat juga 
meningkat. Anak mulai memahami bahwa kata-kata tertentu dapat 
memiliki lebih dari satu arti (Retno Pangestuti, 2013:133). 
Kemampuan berbahasa anak akan terus tumbuh. Anak  
lebih baik kemampuannya dalam memahami dan 
menginterprestasikan komunikasi lisan dan tulisan. Dalam masa 
perkembangan bahasa tampak pada perubahan pembendaharaan 
kata dan tata bahasa. Umumnya anak-anak akan lebih cepat 
memahami kosa kata.  Kosa kata dan tata bahasa akan 
berkembang lebih  baik  lagi,  apabila terdapat konteks yang 
berkaitan dengan dunia anak usia dini 
Terdapat beberapa macam kosa kata yang dapat  dikuasai 
seorang anak pada tahap perkembangannya, dapat dilihat pada 
tabel : 
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Tabel 2. 1 Kosa kata Masa Kanak-Kanak 
No Kosa Kata Umum Kosa Kata Khusus 
1. Kata benda. Kata yang 
pertama digunakan oleh 
anak dan umumnya yang 
bersuku kata satu dan 
diambil dari 
bunyi celoteh yang 
disenangi. Contoh : book, 
pencil, bag 
Kosa kata warna. Sebagian 
besar anak mengetahui 
warna dasar pada usia 4 
tahun. 
Contoh : red, blue, yellow, 
green, orange 
2. Kata kerja. Setelah anak 
merasa cukup belajar 
tentang kata benda 
selanjutnya mereka mulai 
mempelajari kata-kata 
baru. Khususnya yang 
melukiskan sebuah 
kegiatan seperti : “give” : 
“memberi”, “take” : 
“ambil” 
Kosa kata waktu. Biasanya 
pada anak yang berusia 6 
atau 7 tahun dapat 
mengetahui arti dari pagi, 
siang, malam, h 
 
ujan, atau musim panas 
contohnya pagi (morning), 
malam (night) 
3. Kata  sifat.  Kata-kata  
seperti “baik”, “buruk”, 
“panas”, “dingin”, atau 
“nakal”, akan sering 
digunakan oleh anak usia 
3,5 tahun. Biasanya kata 
tersebut untuk 
menggambarkan sifat 
seseorang  atau     
makanan minuman 
kesukaan mereka. 
Kosa kata ucapan populer. 
Anak usia 4-8 tahun 
terutama pada anak lelaki 
biasanya menggunakan 
ucapan yang sedang populer 
untuk mengungkapkan 
emosi masing-masing dari 
mereka. 
4. Kata keterangan. 
Digunakan pada umur 
lebih 3,5 tahun dan pada 
awalnya kata keterangan 
yang akan muncul adalah 
seperti : “di sini” dan “di 
mana”. 
Bahasa rahasia. Bahasa 
yang paling banyak 
digunakan oleh anak 
perempuan setelah berusia 6 
tahun untuk berkomunikasi 
dengan teman mereka 
(Sumber : Elizabeth B. Hurlock 1978:91) 
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Adapun sasaran pencapaian kriteria dalam perkembangan 
kosa kata bahasa pada anak usia dini, menurut Kurikulum 
Pedoman Pengembangan Program Pembelajaran Di Taman 
Kanak-Kanak (2010:17) adalah sebagai berikut : 
1) Berkomunikasi  secara  non  verbal  melalui  isyarat,   
gerakan, dan ekspresi 
2) Bergabung dalam percakapan informal mengenai 
pengalaman dan mengikuti peraturan percakapan 
3) Menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kebutuhan, 
ide, dan perasaan 
4) Mulai mengenal sajak, bunyi bersajak dalam kosa kata  
yang sudah familiar, bergabung dengan permainan sajak, 
dan menirukan lagu atau puisi bersajak 
5) Dapat menceritakan kembali isi cerita 
6) Mulai mencermati bunyi awal pada kosa kata umum 
dengan menyadari bahwa pengucapan beberapa kata 
dimulai dengan cara yang sama 
7) Menunjukkan kemajuan tetap dalam kosa kata percakapan. 
8) Menjawab pertanyaan dengan tepat 
9) Memusatkan perhatian kepada orang yang sedang 
berbicara 
10) Mendengarkan serta terlibat dalam percakapan dengan 
teman 
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Setelah awal yang agak lambat, anak-anak menunjukkan 
kemampuan untuk menyerap dan memproduksi kata-kata  baru  
dengan pesat. Secara umum, mereka biasanya memproduksi 
antara 50 sampai 200 kata pada sekitar umur 1;6, dan pada umur 
2;0 dapat memproduksi antara 500 sampai 600 kata yang 
berbeda. Antara periode umur satu sampai dua tahun, anak-anak 
menambah stok perbendaharaan kata mereka secara reguler. 
Akan tetapi, perjalanan perkembangan kata-kata anak bisa 
berbeda antara  anak  yang  satu  dan yang  lainnya.  Kosa  kata  
anak  berkembang  dengan  cepat selama usia pre-school (3-6 
tahun), bahkan  lebih  cepat  selama mereka di bangku sekolah 
dasar. Para peneliti memperkirakan bahwa sebelum tingkatan 
pertama (usia pre-school), anak-anak belajar sekitar 5 kata per 
hari, tapi pada tingkatan pertama hingga tingkatan ketiga, 
mereka belajar sekitar 12 kata per hari. Rata-rata kosa kata yang 
dimiliki anak pada tingkat pertama sekitar 10.000 kata, dan 
20.000 pada tingkatan ketiga. (Fabes & Martin, 2000:12). 
Dapat disimpulkan bahwa anak usia dini memiliki dua  
jenis kosa kata dalam perkembangannya. Kosa kata umum 
adalah kosa kata yang memang biasanya sering mereka gunakan 
pada kegiatan sehari- hari dan juga kosa kata khusus adalah kosa 
kata yang anak anak gunakan untuk mengungkapkan sesuatu 
dalam hal-hal tertentu. Mengembangkan kosa kata anak juga 
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akan lebih mudah apabila menggunakan benda atau sesuatu yang 
memang dekat dengan mereka atau menjadi kesukaan mereka. 
Dengan adanya sasaran pencapaian kriteria dalam perkembangan 
kosa kata bahasa pada anak usia dini, menurut kurikulum 
pedoman pengembangan program pembelajaran di taman kanak-
kanak (2010:17), maka pendidik akan berusaha memaksimalkan 
kosa kata anak berdasarkan 10 pedoman tersebut. 
d. Metode Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Anak Usia Dini 
Guru bahasa Inggris untuk anak-anak memiliki kualifikasi 
yang sedikit berbeda dengan guru bahasa Inggris remaja atau 
dewasa. Gambaran guru yang memenuhi kualifikasi 
dideskripsikan secara sederhana oleh Brewster dkk, (2004:41) : 
“The teacher of foreign languages to children has become a 
highly skilled professional who can combine their 
knowledge, skills and sensitives of a teacher of children 
with those of a teacher of language and the balanceof two”. 
 
Dari kutipan tersebut bisa disimpulkan bahwa guru bahasa 
Inggris untuk anak-anak harus memiliki pengetahuan bahasa 
yang cukup sehingga bisa mengajarkannya. Selain itu seorang 
yang memenuhi persyaratan untuk pekerjaan ini adalah seorang 
yang profesional yang memahami anak-anak, bisa bekerja 
dengan dan untuk mereka serta memiliki kepekaan seorang guru 
anak-anak. Guru yang dimaksud harus bisa memadukan 
pengetahuan, ketrampilan dan perasaan tersebut secara seimbang 
dalam melakukan pekerjaannya. 
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Cameron (2011:12) berpendapat bahwa ada beberapa 
kesalahan tentang pengajaran bahasa Inggris pada anak-anak 
yang berlaku di banyak komunitas sosial. Diantaranya, mereka 
guru di tingkat dasar jarang mendapatkan pelatihan yang 
memadai, memiliki status yang lebih rendah juga gaji yang lebih 
rendah. Menurut Cameron, guru sekolah dasar harus memiliki 
wawasan tentang bahasa Inggris, tentang cara pengajaran bahasa 
juga pembelajaran bahasa. Cameron menambahkan bahwa anak-
anak tidak sekedar memerlukan bahasa yang sederhana tetapi 
mereka seringkali menginginkan juga bahasa yang kompleks. 
Anak-anak memiliki potensi kemampuan belajar yang luar biasa, 
dan terkadang jauh dari perkiraan guru. Jadi mengajarkan topik 
yang sederhana saja tidak cukup, mereka sudah menjadi bagian 
dari masyarakat global dan banyak diantaranya mereka sudah 
bicara tentang hal kompleks semacam komputer dan internet. 
Oleh karena itu penting kiranya bagi guru untuk 
menghubungkan dunia nyata anak- anak yang mereka ajar 
dengan mata pelajaran yang mereka ampu dalam ini bahasa 
Inggris. 
Beberapa metode yang bisa diterapkan untuk mengajar 
anak- anak antara lain : 
1) Audio Lingual 
Kelebihan dari metode ini tidak menuntut guru terlalu 
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banyak. Anak-anak akan menyimak dengan seksama dan 
menghafal potongan bahasa dan kegiatan ini bagian tak 
terpisahkan dari pemerolehan bahasa pada anak. 
Kekurangannya terlalu membatasi kegiatan belajar dan 
menempatkan hafalan, menirukan serta latihan. 
2) Total Physical Response 
Total Physical Response (TPR) disukai karena 
mengembangkan bahasa melalui menyimak dan 
memperkenalkan bahasa dengan cara visual dan konteks. 
Metode ini juga melibatkan kegiatan dan gerakan dan tidak 
menuntut anak untuk berbicara segera. 
3) The Communicative Approach 
Metode ini berbasis social interactionits yang 
menekankan bahwa belajar bahasa merupakan kegiatan 
sosial dan berinteraksi. Bagi anak-anak belajar bahasa 
dengan metode ini berarti guru mengajak mereka 
menggambar, acting out, menyimak, berbicara, membaca 
atau menulis berbasis kegiatan belajar yang bermakna dan 
kontekstual dengan menggunakan bahasa yang telah 
disiapkan dengan seksama. 
4) Task-Based Learning 
Metode ini mengajak siswa menggunakan bahasa 
yang bukan sekedar berlatih menggunakan bahasa karena 
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sedang mempelajarinya tetapi menggunakan bahasa dalam 
konteks yang menuntut bahasa tersebut memang diperlukan. 
5) Story-Based Learning 
Bercerita adalah suatu kegiatan universal yang amat 
penting dalam perkembangan anak secara sosial, intelektual 
dan kultural. Materi dan kegiatan belajar dikembangkan dari 
cerita yang digunakan sebagai sumber belajar 
6) Cross Cultural 
Metode cross cultural terkait dengan pendekatan 
berbasis kegiatan dan task based learning. Dalam metode ini 
pelajaran bahasa Inggris dihubungkan dengan pelajaran lain 
yang ada dalam kurikulum misalnya seni, olahraga, 
matematika atau sains (Cameron, 2011:13-14). 
e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Bahasa 
Inggris 
Kegiatan belajar mengajar dilakukan untuk mencapai 
tujuan tertentu. Hasbullah, 2009:78 menyatakan bahwa faktor 
faktor yang mempengaruhi pembelajaran secara umum, antara 
lain : 
1) Faktor Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai baiknya  dinyatakan  secara 
jelas, mengingat bahwa setiap kegiatan pembelajaran 
bertujuan untuk memudahkan anak menggapai cita-citanya. 
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Apabila tujuan sudah jelas pelaksanaan dan sasaran 
pendidikan akan lebih mudah dilakukan, dibandingkan 
dengan pembelajaran yang belum jelas tujuannya. 
2) Faktor Pendidik 
Pendidik aadalah orang yang memikul tanggung 
jawab untuk mendidik. Oleh karena itu seorang pendidik 
seharusnya memiliki budi pekerti yang luhur, kecerdasan 
yang cukup, memiliki tempramen yang tenang, dan juga 
kestabilan serta tingkat kematangan emosional. Pendidik 
juga harus menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi yang  
mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. 
3) Faktor Anak 
Anak merupakan setiap orang yang menerima 
pengaruh dari kegiatan belajar mengajar yang juga 
dilaksanakan seorang pendidik. Pendidikan dilakukan untuk 
membawa anak yang semula tidak mengerti banyak hal, dan 
selalu bergantung pada orang lain hampir seluruh hidupnya. 
Menjadi anak yang mampu tahu segala hal dan mandiri serta 
bertanggung jawab, baik secara indivdu maupun lingkungan 
sosial. 
4) Faktor Alat Pendidikan 
Alat Pendidikan adalah sesuatu atau situasi yang 
sengaja diadakan untuk tercapai suatu tujuan pembelajaran. 
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Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika 
memilih alat pendidikan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, 
orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat tersebut 
digunakan, dan efektivitas penggunaan alat tersebut. 
5) Faktor Lingkungan 
Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat 
menentukan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, 
karena lingkungan adalah tempat dimana anak tinggal dan 
secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan mereka. 
Menurut Kasihani K.E Suyanto dalam bukunya English 
for Young Learner (2007:81), menjelaskan bahwa ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi belajar bahasa Inggris. Faktor-faktor 
tersebut adalah : 
1) Bahasa Ibu 
Tidak jarang bahasa ibu atau bahasa pertama menjadi 
penghambat dalam mempelajari bahasa asing. Ejaan, 
pengucapan, intonasi, struktur kalimat ataupun kosa kata 
yang berbeda antara bahasa pertama dan bahasa kedua 
kadang membuat anak merasa kesulitan mempelajarinya. 
Seperti pengucapan bunyi huruf yang panjang seperti pada 
kata roof; diftong /au/, /ou/ seperti pada kata now (nau) dan 
road (roud). Dan juga pola kata benda yang di kombinasi 
dengan kata sifat misalnya : 
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beautiful woman  
    Adj      N 
 
Dalam bahasa Indonesia letaknya berbeda 
wanita  cantik  
  Adj     N 
 
2) Bahan Ajar 
Pemilihan materi sebagai bahan ajar dengan teknik 
pembelajaran yang sesuai dengan usia dan minat anak akan 
memberi ketertarikan tersendiri anak dalam belajar. Bahan 
ajar hendaknya yang dapat menjagak siswa untuk belajar 
aktif yang mempunyai tujuan jelas dan bermakna. Sesuaikan 
juga dengan pemilihan kata serta tingkat kesulitan. Susunlah 
dengan runtut mulai dari yang mudah ke yang lebih susah. 
3) Interaksi Sosial 
Komunikasi antara siswa dan guru atau antara siswa 
dan siswa yang hangat akan memberikan rasa aman pada 
pembelajar dan meningkatkan rasa percaya diri. Interaksi 
sosial juga membantu anak untuk menggunakan bahasa dan 
membuat mereka saling belajar. Hubungan ini bisa terjalin 
melalui permainan, lagu, dan kegiatan belajar yang dilakukan 
berpasangan ataupun kelompok. 
4) Media Pembelajaran 
Pembelajaran bahasa asing pada anak-anak akan lebih 
efektif bila didukung dengan media yang menunjang 
kegiatan belajar mengajar karena anak-anak menyukai hal-
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hal yang bersifat visual. Seperti finger puppets, gambar, 
miniatur atau bahkan benda-benda disekitar kita seperti foto, 
pen, buku cerita dan lain-lain. 
5) Latar Belakang Keluarga 
Faktor latar belakang keluarga atau sosial juga dapat 
menunjang atau menghambat keberhasilan anak dalam 
belajar bahasa asing. Seperti tersedianya kamus, buku, 
saluran televisi luar negeri bahkan support orang tua 
merupakan faktor yang dapat mempengaruhi cara belajarnya. 
Benda-benda di sekitar anak pun dapat menambah kosa kata. 
Dan buku bacaan yang diberikan orang tua juga akan 
membantu anak untuk belajar bahasa asing. 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembelajaran 
bahasa Inggris adalah faktor internal dan eksternal. Faktor 
internalnya antara lain seperti bahasa ibu, pemilihan bahan ajar, 
rasa percaya diri anak, media pembelajaran yang efektif dan dari 
latar belakang keluarga. Faktor internal ini berpengaruh penting 
terhadap kesiapan seorang  anak dalam menerima pembelajaran. 
Faktor eksternalnya adalah seperti faktor pendidik, sarana dan 
prasarana pendidikan, lingkungan anak dalam bersosialisasi dan 
metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. 
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B.  Penelitian Yang Relevan 
Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah 
ada, Penulis menemukan karya hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 
dengan pemanfaatan media film animasi : 
1. Skripsi Erlida Pambudi (2012) dari FBS UNY yang berjudul Keefektifan 
Penggunaan Media Film Animasi dalam Pembelajaran Kosa Kata Bahasa 
Inggris Peserta Didik TK „Aisyiyah Pakem. Penelitian ini merupakan 
penelitian quasi eksperimen dengan desain eksperimen pre-test post-test 
control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung 5,000 
lebih besar daripada ttabel dengan taraf signifikansi α : 0,05 df : 74. Rerata 
kelompok eksperimen 36,18 lebih tinggi dari kelompok kontrol 33,13. Hal 
ini berarti pembelajaran kosa kata bahasa Inggris dengan menggunakan 
film animasi lebih efektif daripada yang menggunakan media 
konvensional. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
penggunaan media film animasi dapat meningkatkan penguasaan kosa kata 
bahasa Inggris anak di TK „Aisyiyah Pakem dengan lebih baik. 
2. Skripsi Nurul Melti Indah Septiani (2014) dari FITK UIN Walisongo 
Semarang dengan judul Peningkatan Kemampuan Berbahasa Arab 
dengan Media Audio Visual pada Siswa MI Muhammadiyah Tegal. 
Populasinya adalah siswa kelas IV MI Muhammadiyah Tegal yang 
berjumlah 54 siswa yang dibagi menjadi 3 kelas. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Setelah itu didapatkan kelas IV
A 
sebagai subjek penelitian. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus. 
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Hasilnya adalah melalui teknik menonton film animasi kartun berbahasa 
Arab dengan media audio visual pada siswa kelas IVA MI 
Muhammadiyah Tegal mengalami peningkatan sebesar 11,63 atau 
18,30%. Hasil rata-rata kemampuan berbahasa Arab pratindakan sebesar 
63,56 dan pada siklus I rata-ratanya menjadi 70,31 atau meningkat sebesar 
10,62% dari rata-rata pratindakan. Kemudian pada siklus II diperoleh rata-
rata 75,19 atau meningkat sebesar 6,94 dari siklus I. Pemerolehan tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab melalui teknik menonton 
film animasi berbahasa Arab dengan media audio visual pada siswa kelas 
IV
A MI Muhammadiyah Tegal dapat meningkat dan berhasil. 
Skripsi yang peneliti ambil hampir sama dengan penelitian sebelumnya 
yaitu mengenai media pembelajaran yang menggunakan media film animasi 
untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Secara umum lokasi penelitian 
juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan 
dilakukan yaitu di Taman Kanak-Kanak „Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
 
C.  Kerangka Berpikir 
Penguasaan kosa kata adalah suatu hal yang paling mendasar yang 
harus dikuasai seseorang dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris 
yang merupakan bahasa asing bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk 
anak usia dini. Agar pembelajaran bahasa Inggris dapat berjalan dengan lancar 
dan mencapai hasil yang sesuai apa yang diharapkan, maka perlu diciptakan 
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proses belajar mengajar yang efektif dan menarik. Media merupakan salah satu 
faktor dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar karena 
penggunaan media yang bervariasi dalam pengajaran sangat mempengaruhi 
kegiatan belajar mengajar dan tidak akan membosankan. 
Penelitian ini menggunakan media film animasi untuk mengajarkan 
pengenalan kosa kata dasar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Media film ini 
merupakan salah satu contoh variasi media pengajaran. Selain menarik, media 
film animasi juga memiliki kelebihan yaitu membantu guru memperjelas 
materi pelajaran dan memudahkan siswa menyerap materi yang diberikan 
sehingga penguasaan kosa kata dasar bahasa Inggris anak dapat ditingkatkan. 
Selain itu, penggunaan media film animasi ini relatif praktis karena mudah 
didapat di zaman serba teknologi ini. 
Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti ingin membandingkan antara 
media kartu gambar dengan media film animasi dalam pembelajaran kosa kata 
dasar bahasa Inggris untuk anak usia dini dengan cara melakukan penelitian 
eksperimen (Experiment Research). Penelitian ini menggunakan media film 
animasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kosa kata dasar bahasa 
Inggris anak usia dini dan bermanfaat bagi guru serta siswa. Dengan demikian, 
diharapkan penggunaan media film animasi lebih efektif digunakan daripada 
menggunakan media kartu gambar yang terlalu konvensional dalam 
pembelajaran berbahasa, dalam hal ini pengajaran pengenalan kosa kata dasar 
bahasa Inggris untuk anak usia dini. 
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D.  Hipotesis 
Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyatan. Karena hipotesis 
juga dapat disebut jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 
belum jawaban yang empirik, dengan data. Hipotesis ini dimaksudkan untuk 
memberi arah bagi analisis penelitian (Sugiyono: 2008:96).  
Hipotesis sebagai jawaban sementara masalah penelitian yang 
kebenarannya harus diuji berdasarkan data empirik, maka hasil pengujian  
hipotesis dapat membenarkan atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. 
Ada dua jenis hipotesis berdasarkan cara menyatakannya yaitu hipotesis nol 
(Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).  
Dari uraian diatas peneliti membuat hipotesis sebagai berikut : 
 a.  Ho  : Tidak terdapat perbedaan antara penggunaan media film animasi 
dengan media kartu gambar dalam kemampuan mengenal kosa 
kata dasar bahasa Inggris di TK „Aisyiyah  Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
 b. Ha : Terdapat perbedaan antara penggunaan media film animasi dengan 
    media kartu gambar dalam kemampuan mengenal kosa kata dasar  
    bahasa Inggris di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan  
    Gemolong Kabupaten Sragen. 
Kemudian hipotesis yang diajukan yaitu : 
Media film animasi lebih efektif apabila dibandingkan dengan 
media kartu gambar dalam kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160), metode penelitian adalah cara 
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan pendekatan komparatif.  
Penelitian kuantitatif adalah satu proses menentukan pengetahuan yang 
menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 
mengenai apa yang ingin diketahui (Darmawan, 2013:37). Penelitian 
komparatif adalah menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan 
(Sugiyono, 2008:115). Menurut Sopiah dan Sangadji (2010:29), penelitian 
komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya 
masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk komparatif ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok dalam hal efektif 
dengan perhitungan secara statistik yaitu mengetahui efektivitas dari media 
film animasi dan media kartu gambar dalam kemampuan mengenal kosa kata 
dasar bahasa Inggris anak usia 5-6 tahun (kelompok B) di TK ‘Aisyiyah 
Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
Dalam desain ini terdapat dua kelompok diberi perlakuan (X). 
Kelompok yang pertama yaitu kelas eksperimen menggunakan media film 
animasi, sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelas kontrol menggunakan 
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media kartu gambar yang digunakan untuk mengetahui kemampuan mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris anak usia 5-6 tahun (kelompok B) di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Tempat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di lembaga 
pendidikan TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen. Alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah : 
a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat 
bahwa terdapat permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris 
Anak Usia Dini terkait media yang digunakan oleh guru di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen 
b. Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris mengenai 
penyebutan dan pelafalan kosa kata bahasa Inggris  
c. Anak berkesulitan mengungkapkan pendapatnya serta sulit 
mendapatkan jawaban ketika bertanya saat pembelajaran bahasa 
Inggris 
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2. Waktu Penelitian 
Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester pertama 
tahun ajaran 2018/2019 yaitu bulan Januari-Desember 2018. 
No 
Jenis 
Kegiatan 
Bulan 
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e
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r
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e
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J
u
n
i 
J
u
li
 
A
g
s 
S
e
p
 
O
k
t 
N
o
v
 
D
e
s 
1. 
Pengajuan 
Judul 
            
2. 
Penyusunan 
Proposal 
            
3. 
Seminar 
Proposal 
            
4. 
Uji Coba 
Instrumen 
            
5. 
Pelaksanaan 
Penelitian 
            
6. 
Analisis dan 
Olah Data 
            
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 
 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  
1. Populasi 
Populasi berasal dari kata bahasa Inggris “population”, yang berarti 
jumlah penduduk. Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk 
menyebutkan serumpunan atau sekelompok objek yang menjadi sasaran 
penelitian (Burhan Bungin, 2009:99).  
Menurut Sugiyono (2013:61), populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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seluruh anak usia 5-6 tahun di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yaitu sebanyak 63 anak.  
Dalam penelitian ini, yang dimaksud populasi dalam penelitian 
penelitian adalah anak kelompok B TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang terdiri dari tiga kelas 
dengan jumlah siswa kelas B1 20 anak, kelas B2 22 anak dan kelas B3 21 
anak. 
Tabel 3.2 Data Anak Kelompok B TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen  
Nama Sekolah Kelas 
Jumlah 
Siswa 
TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III 
Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen  
B1 22 anak  
B2 22 anak 
B3 21 anak 
Jumlah 65 anak 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi. Kesimpulannya, sampel akan diberlakukan untuk populasi 
dimana sampel harus betul-betul mewakili populasi (Sugiyono, 2013:62). 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 
random sampling, jadi pengambilan sampel berjumlah 2 kelas diambil 
secara acak kelas dari total keseluruhan 3 kelas kelompok B di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
Melalui pengundian diperoleh sampel yang akan diambil yaitu kelas B1 
dan kelas B2. Setelah diambil sampelnya, didapatkan hasil bahwa kelas B1 
yang terdiri dari 22 anak sebagai kelas kontrol menggunakan media kartu 
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gambar dan kelas B2 yang terdiri dari 22 anak sebagai kelas eksperimen 
menggunakan media film animasi.    
3. Teknik Sampling 
Menurut Sugiyono (2010:62) sampling adalah teknik pengambilan 
sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat teknik 
sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini teknik sampling yang 
digunakan adalah teknik sampling acak kelas (cluster random sampling). 
Teknik ini bukan digunakan untuk meneliti individu, tetapi digunakan 
untuk meneliti cluster-cluster sebagai keseluruhannya (Sutrisno Hadi, 
2000:188).  
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara/teknik 
menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi 
hanya dapat dilihatkan pengetahuannya melalui: angket, wawancara, 
pengamatan, ujian (test), dokumentasi, dan lainnya (Riduwan, 2010:24). 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 
1. Metode Test 
Penelitian ini menggunakan metode test yang diberikan kepada 
siswa. Test digunakan untuk mengukur ada tidaknya serta besarnya 
kemampuan objek yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 2006:120). 
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Test sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian 
pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur ketrampilan 
pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh 
individu atau kelompok. 
Pelaksanaan test kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dilakukan dengan test yang diambilkan dari tema dan subtema 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. 
Data dikumpulkan melalui test pengenalan kosa kata dasar bahasa 
Inggris yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris menggunakan media film animasi dan 
media kartu gambar bagi anak usia 5-6 tahun (kelompok B) di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
Metode test ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris. Test dilakukan di tengah dan di akhir 
pembelajaran. 
2. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi adalah ditujukan oleh memperoleh data langsung dari 
tempat penelitian, meliputi placement, jurnal, daftar siswa, buku-buku 
yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, 
dokumentar, data yang relevan penelitian (Riduwan, 2010:31). 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang telah di 
dokumentasikan yaitu jumlah anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah Bustanul 
Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
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E. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Definisi konseptual adalah definisi dalam konsepsi peneliti mengenai 
sebuah variabel. (Purwanto, 2012:91). Definisi konseptual variabel tingkat 
kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris adalah suatu kualitas 
yang berupa kecakapan dan keahlian anak dalam mengenal kosa kata dasar 
bahasa Inggris. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada 
sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Definisi 
operasional variabel tingkat kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dalam penelitian ini merupakan penguasaan pembelajaran yang 
dilaksanakan secara maksimal dalam professional sesuai disiplin ilmu 
yang dimiliki guru kelas khususnya pada pembelajaran bahasa Inggris. 
Selanjutnya melahirkan indikator : 
a. Mengucapkan kosa kata warna dalam bahasa Inggris 
b. Mengenal konsep angka dan benda-benda sekitar dengan bahasa 
Inggris 
c. Kelancaran dalam pengucapan kosa kata 
3. Kisi-Kisi Instrumen 
a. Kisi-kisi test tingkat kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris menggunakan media film animasi dan media kartu gambar 
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Variabel Indikator Butir  Jumlah 
Kemampuan 
mengenal kosa kata 
dasar bahasa Inggris 
1. Pengucapan 
Kosa Kata 
(Pronouncation) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
10 Soal 
2. Menjodohkan 
Kosa Kata 
(Meaning) 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20 
10 Soal 
3. Ejaan Kosa Kata 
(Spelling) 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30 
10 Soal 
Total 30 Soal 
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Variabel Kemampuan Menggenal Kosa  
Kata Dasar Bahasa Inggris 
Dalam menganalisi data yang berasal dari tes, dengan menggunakan 
ketentuan penilaian sebagai berikut : 
Indikator Nilai 
Pengucapan kosa kata 
(Pronouncation)  
Sangat tepat  : 4 
Tepat   : 3 
Kurang tepat  : 2 
Tidak tepat  : 1 
Menjodohkan kosa 
kata 
(Meaning) 
Sangat tepat  : 4 
Tepat   : 3 
Kurang tepat  : 2 
Tidak tepat  : 1 
Ejaan (Spelling) 
Sangat tepat  : 4 
Tepat   : 3 
Kurang tepat  : 2 
Tidak tepat  : 1 
Tabel 3.4 Ketentuan Penilaian 
Kisi-kisi tersebut selanjutnya dipakai dasar untuk menyusun test. 
Pernyataan soal dibuat sebanyak 30 soal dengan alternatif jawaban sangat 
tepat : 4, tepat : 3, kurang tepat : 2 dan tidak tepat  : 1 yang mencakup 
tingkat kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris. Penyebaran 
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test dilakukan secara langsung berhadapan dengan responden yaitu anak 
kelompok B di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen. 
4. Uji Instrumen 
a. Uji Validitas 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 
(Sugiyono, 2007:173). 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 
2002:144). Adapun validitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a) Validitas Isi  
Validitas isi adalah tingkat dimana suatu tes mengukur ruang 
lingkup isi yang dimaksudkan (Sumanto, 2014:78). Untuk 
instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat 
dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 
materi yang telah diajarkan (Sugiyono, 2009:182). Pada penelitian 
ini, validasi isi baik instrumen tes maupun nontes dilakukan oleh 
dua dosen ahli. Instrumen yang telah dibuat oleh peneliti, dinilai 
dan dilakukan revisi umtuk perbaikan sesuai dengan saran dosen 
ahli.  
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b) Validitas Konstruksi  
Validitas konstruk adalah validitas yang mempertanyakan 
apakah butir-butir pertanyaan dalam instrumen sesuai dengan 
konsep keilmuan yang bersangkutan. Untuk menguji validitas 
konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment experts) 
(Sugiyono, 2009:177). Sama halnya dengan validitas isi, validitas 
konstruk juga dilakukan oleh dua dosen ahli. Validitas konstruk 
dilakukan terhadap instrumen tes dan nontes. 
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Unit 
Analisis unit dapat dikatakans ebagai analisi pendahuluan. Hal ini 
berkaitan erat dengan penentuan hal-hal yang berkenaan dengan masalah 
penetapan mean, median, modusnya. 
Dalam analisis unit ini menggunakan rumus rentang data, mean, 
median, modus, antara lain : 
a. Rentang Data 
Rentang data range dapat diketahui dengan jalan mengurangi 
data yang terbesar dengan data terkecil yang ada pada kelompok 
tersebut. 
Rumusnya adalah : 
 
 
 
R = Xt - Xr 
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Keterangan : 
R :  Rentang 
Xt :  Data terbesar dalam kelompok 
Xr :  Data terkecil dalam kelompok 
b. Menghitung mean dengan rumus  
M = 
N
fx
 
Keterangan : 
M  :  Mean 
Ʃfx  :  Jumlah perkalian titik tengah dengan frekuensi 
N  :  Jumlah kasus 
c. Menghitung Modus 
Mo = b + p 
21
1
bb
b
  
Keterangan : 
Mo :  Modus 
b :  Batas bawah, dimana median akan terletak 
N :  Banyak data / jumlah sampel 
b1 :  Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 
   banyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 
b2 :  Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
   berikutnya      (Sugiyono, 2008:46) 
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d. Menghitung Median  
Md = b + p 
f
F-n
2
1
 
Keterangan : 
Md :  Median 
b :  Batas bawah, dimana median akan terletak 
n :  Banyak data / jumlah sampel 
F :  Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f :  Frekuensi kelas median      (Sugiyono, 2008:46). 
Langkah selanjutnya adalah mencari SD (Standar Deviasi) diperoleh 
dengan rumus sebagai berikut : 
e. Menghitung Standar Deviasi 
Standar deviasi (SD) disebut juga simpangan baku. SD 
mengukur seberapa baik mean mewakili data. Semakin kecil SD 
mengindikasikan data dekat dengan Mean. Semakin besar SD 
mengindikasikan data jauh dari Mean. Jika SD = 0 maka Mean seluruh 
data adalah serupa.  
s = 
 
1-
-
2
11
n
xxf
 
 Keterangan : 
 s :  Standar Deviasi  
 x :  Motivasi 
x  :  Rata-rata 
 N :  Jumlah sampel   
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G. Uji Prasyarat 
1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data 
yang digunakan dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Teknik 
yang digunakan uji normalitas ini menggunakan uji Chi kuadrat (χ2) 
dengan rumus sebagai berikut : 
χ2 = 
2
-







h
ho
f
ff
     (Sugiyono, 2010:107).
 
Keterangan : 
χ2 :   Chi kuadrat 
fo :   Frekuensi yang diobservasi 
fh :   Frekuensi yang diharapkan  
Kriteria : 
Jika χ2hitung<  χ
2
tabel maka Ho diterima, dan apabila χ
2
hitung >  χ
2
tabel 
maka Ho ditolak. 
2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal 
dari populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan 
rumus : 
S
2
 = 
 
1-
-
2
11
n
xxf
 
Kemudian hasilnya diuji menggunakan rumus berikut ini :  
F  =  
varian  terbesar 
varian  terkecil 
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Kriterianya adalah jika Fhitung<  Ftabel maka data tersebut berasal dari 
sampel yang homogen. 
3. Pengujian Hipotesis 
1) Uji Independent Sample T-Test 
Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen, 
maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik, yaitu 
menggunakan uji-t dengan rumus : 
t   =  














2121
2
22
2
11
21
11
1-
s1-s 1)-(
 -
nnnn
nn
xx
  (Sugiyono, 2010:38). 
Keterangan : 
1x   :   Rata-rata hitung sampel 1 
2x   :   Rata-rata hitung sampel 2 
s
2  
:   Variasi populasi 
2
1s   :   Varian sampel 1 
2
2s   :   Varian sampel 1 
n1, n2   :  Jalan subyek kelompok sampel 1 dan 2 
Kriteria Uji : 
Jika thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < ttabel) maka Ho diterima. 
Jika thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel) maka Ha diterima. 
(Sugiyono, 2010:142).   
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2) Uji Mann Whitney 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila data berdistribusi 
normal maka pengolahan data dilakukan dengan statistik parametrik, 
sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal maka data dianalisis 
dengan menggunakan statistik non parametrik. Uji Mann Whitney 
merupakan bagian dari statistik non parametrik yang bertujuan untuk 
membantu peneliti di dalam membedakan hasil kinerja kelompok yang 
terdapat dalam sampel ke dalam dua kelompok dengan dua kriteria 
yang berbeda (Wiratna Sujarweni, 2015:40).  
Asumsi dasar dalam pengujian uji Mann Whitney adalah sebagai 
berikut : 
1) Menggabungkan data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 
kemudian memberi ranking pada data terkecil hingga data terbesar 
atau sebaliknya. 
2) Hitunglah jumlah ranking pada masing-masing kelompok data 
3) Jumlah ranking yang terkecil di ambil atau U dijadikan dasar untuk 
pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel 
yang dibuat khusus untuk uji Mann-Whitney. Apabila sampel besar 
(lebih dari 20), maka menggunakan rumus z, yaitu : 
ZH = 

 )E(-
 (Wiratna Sujarweni, 2012:41) 
Keterangan : 
ZH  :  Uji Mann Whitney yang digunakan apabila sampel >20 
 :  Nilai mean (rata-rata) 
 σ :  Nilai standar deviasi 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
 
A. Deskripsi Data 
1. Frekuensi Data 
a. Data Kemampuan Anak dalam Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa 
Inggris dengan Menggunakan Media Film Animasi 
Data kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dengan menggunakan media film animasi diperoleh hasil test 
kepada 22 sampel. Berdasarkan perolehan data melalui test yang 
diberikan, dapat diketahui bahwa skor tertinggi 117 dan skor terendah 
76. Distribusi kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dengan menggunakan media film animasi dikategorikan sebagai 
berikut :  
Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Data 
Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris 
Media Film Animasi 
Interval Frekuensi Kategori 
Frekuensi 
Relatif (%) 
76 - 82 1 
Rendah 
4,55 
83 - 89 1 4,55 
90 - 96 2 
Sedang 
9,09 
97 - 103 1 4,55 
104 - 110 12 
Tinggi 
54,55 
111 - 117 5 22,73 
Jumlah 22  100% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa data kemampuan 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris pada anak kelompok B yang 
menggunakan media film animasi menunjukkan nilai interval 76 - 89 
terdapat 2 anak atau 9,09% dalam kategori rendah, dan interval 90 - 103 
terdapat 3 anak atau 13,64% dalam kategori sedang, dan pada interval 
104 - 117 terdapat 17 anak atau 77,27% dalam kategori tinggi. 
Hasil dari analisis telah menunjukkan bahwa data kemampuan 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris pada anak kelompok B yang 
menggunakan media film animasi berada dalam kategori tinggi yaitu 
pada interval 104 - 110. Kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris yang menggunakan media film animasi dapat digambarkan ke 
dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
Gambar 4.1 
Grafik Presentase Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar  
Bahasa Inggris Dengan Media Film Animasi 
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b. Data Kemampuan Anak dalam Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa 
Inggris dengan Menggunakan Media Kartu Gambar 
Data kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dengan menggunakan media kartu gambar diperoleh hasil test 
kepada 22 sampel. Berdasarkan perolehan data melalui test yang 
diberikan, dapat diketahui bahwa skor tertinggi 89 dan skor terendah 
36. Distribusi kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dengan menggunakan media kartu gambar dikategorikan 
sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Data 
Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris 
Media Kartu Gambar 
Interval Frekuensi Kategori 
Frekuensi 
Relatif (%) 
36 - 44 1 
Rendah 
4,55 
44 - 53 8 36,36 
54 - 62 2 
Sedang 
9,09 
63 - 71 2 9,09 
72 - 80 6 
Tinggi 
27,27 
81 - 89 3 13,64 
Jumlah 22  100% 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa data kemampuan 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris pada anak kelompok B yang 
menggunakan media kartu gambar menunjukkan nilai interval 36 - 53 
terdapat 9 anak atau 40,91% dalam kategori rendah, dan interval 54 - 71 
terdapat 4 anak atau 18,18% dalam kategori sedang, dan pada interval 
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72 - 89 terdapat 9 anak atau 40,91% dalam kategori tinggi. Hal ini 
diketahui bahwa penggunaan media kartu gambar dalam kemampuan 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris anak termasuk dalam kategori 
rendah, karena pada nilai interval 44 - 53 terdapat frekuensi 8 anak.  
Hasil dari analisis telah menunjukkan bahwa data kemampuan 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris pada anak kelompok B yang 
menggunakan media kartu gambar berada dalam kategori rendah yaitu 
pada interval 44 - 53. Kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris yang menggunakan media film animasi dapat digambarkan ke 
dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
Gambar 4.1 
Grafik Presentase Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar  
Bahasa Inggris Dengan Media Kartu Gambar 
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B. Analisis Unit 
1. Deskripsi Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa 
Inggris dengan Menggunakan Media Film Animasi 
Untuk menetukan interval, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
1) Jumlah Kelas Interval 
K =  1 + 3,3 log N 
 =  1 + 3,3 log22 
 =  1 + 3,3 (1,342) 
 =  1 + 4,428 
 =  5,428 (dibulatkan menjadi 6) 
2) Menghitung Rentang Data 
R  =  Skor Tertinggi - Skor Terendah  
 =  117 - 76 
 =  41 
3) Menghitung Panjang Kelas 
P =  R : K 
 =  41 : 6 
 =  6,834 (dibulatkan menjadi 7) 
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4) Menghitung Mean 
Interval f1 x1 f1.x1  ̅ x1- ̅ (x1- ̅)
2
 f1(x1- ̅)
2
 
76 – 82 1 79 79 
104,77 
 
-25,77 664,093 1992,2787 
83 – 89 1 86 86 -18,77 352,313 1761,5645 
90 – 96 2 93 186 -11,77 138,533 1108,2632 
97 – 103 1 100 100 -4,77 22,7529 91,0116 
104 – 110 12 107 1284 2,23 4,9729 4,9729 
111 – 117 5 114 570 9,23 85,1929 85,1929 
Jumlah 22  2305   5043,28 
Sehingga : 
Mean  =  


1
11
f
xf
 
  
=  
22
2305
 
  =  104,77 
5) Menghitung Median 
 Median  =  b + p 
f
F-n
2
1






 
 =  103,5 + 7 
 
12
5-11
   
 =  103,5 + 7 
12
6
  
 =  103,5 + 7 (0,5) 
 =  103,5 + 7 (0,5) 
 =  103,5 + 3,5  
 =  107 
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6) Menghitung Modus 
Modus =  b + p 






 21
1
bb
b
 
  
=  103,5 + 7 





711
11
 
  
=  103,5 + 7 





18
11
 
  =  103,5 + 7 (0,62) 
  =  103,5 + 4,34 
  =  107,84 
7) Menghitung Standar Deviasi  
s = 
 
1-
-
2
11
n
xxf  
  = 
21
5043,28
 
  =  240,15  
  = 15,49 
Berdasarkan hasil perhitungan data diatas, nilai tertinggi diperoleh 
117 dan nilai terendah diperoleh 76. Rata-rata yang diperoleh adalah 
104,77. Median yang diperoleh adalah 107. Modus yang diperoleh adalah 
107,84 sedangkan standar deviasi yang diperoleh adalah 15,49. 
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2. Deskripsi Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa 
Inggris dengan Menggunakan Media Kartu Gambar 
1) Jumlah Kelas Interval 
K =  1 + 3,3 log N 
 =  1 + 3,3 log22 
 =  1 + 3,3 (1,342) 
 =  1 + 4,428 
 =  5,428 (dibulatkan menjadi 6) 
2) Rentang Data 
R =  data terbesar - data terkecil  
 =  88 - 36 
 =  52 
3) Panjang Kelas 
P =  R : K 
 =  52 : 6 
 =  8,667 (dibulatkan menjadi 9) 
4) Menghitung Mean  
Interval f1 x1 f1.x1 x1- ̅ (x1- ̅)
2
 f1(x1- ̅)
2
 
36 - 44 1 40 40 -23,31 543,356 543,356 
44 - 53 8 49 392 -14,31 204,776 1638,21 
54 - 62 2 58 116 -5,31 28,1961 56,3922 
63 - 71 2 67 134 3,69 13,6161 27,2322 
72 - 80 6 76 456 12,69 161,036 966,217 
81 - 89 3 85 255 21,69 470,456 1411,37 
Jumlah 22  1393   4642,77 
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Sehingga : 
Mean  = 


1
11
f
xf
 
   
= 
22
1393
 
   = 63,31 
5) Menghitung Median  
Median  =  b + p 
f
F-n
2
1






 
  =  53,5 + 9
 
2
9-11
  
  =  53,5 + 9 





2
2
  
  =  53,5 + 9 (1) 
  =  53,5 + 9 
  = 62,5 
6) Menghitung Modus 
Modus =  b + p 






 21
1
bb
b
 
  
=  44,5 + 9 






 67
7
 
  
=  44,5 + 9 





13
7
 
  = 44,5 + 9 (0,54) 
  = 44,5 + 4,86 
  = 49,36 
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7)  Menghitung Standar Deviasi 
s = 
 
1-
2
-
11
n
xxf
 
  = 
21
4642,77
 
  = 221,084  
  =  14,86 
Berdasarkan hasil perhitungan data diatas, nilai tertinggi diperoleh 
88 dan nilai terendah diperoleh 36. Rata-rata yang diperoleh adalah 63,31. 
Median yang diperoleh adalah 62,5. Modus yang diperoleh adalah 49,36 
sedangkan standar deviasi yang diperoleh adalah 14,86. 
 
C. Uji Prasyarat 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui tingkat distribusi data 
dalam kategori normal atau tidak normal. Pengujian normalitas data 
menggunakan Chi Kuadrat (χ2) yaitu dengan membandingkan χ2hitung 
dengan χ2tabel. 
Untuk mencari frekuensi harapan (fh) menggunakan kurva normal 
sebagai berikut : 
a. Uji Normalitas Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar 
Bahasa Inggris dengan Menggunakan Media Film Animasi 
Cara menghitung adalah sebagai berikut : 
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a) Baris pertama 2,27% x 22 = 0,594 
b) Baris kedua 13,53% x 22 = 2,976 
c) Baris ketiga 34,13% x 22 = 7,508 
d) Baris keempat 34,13% x 22 = 7,508 
e) Baris kelima 13,53% x 22 = 2,976 
f) Baris keenam 2,27% x 22 = 0,594 
Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)
2
 (Fo-Fh)
2
/Fh 
76 – 82 1 1 0 0 0 
83 – 89 1 3 -2 4 1,333 
90 – 96 2 7 -5 25 3,571 
97 – 103 1 7 -6 36 5,14 
104 – 110 12 3 9 81 27 
111 – 117 5 1 4 16 16 
Jumlah 22 22 0 162 53,047 
    χ
2
hitung 53,047 
    χ
2
tabel 11,070 
Dari perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa persepsi tentang 
kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris dengan media film 
animasi menujukkan Chi Kuadrat (χ2)hitung sebesar 53,047 >Chi Kuadrat 
(χ2)tabel sebesar 11,070 dengan derajat kebebasan = jumlah kelas = 1, 6 - 1= 
5. Hasil tersebut menunjukan bahwa distribusi kemampuan mengenal kosa 
kata dasar bahasa Inggris dengan menggunakan media film animasi tidak 
berdistribusi normal. 
b. Uji Normalitas Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar 
Bahasa Inggris dengan Menggunakan Media Kartu Gambar 
Cara mencari nilai fh : 
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a) Baris pertama 2,7% x 22 = 0,594 
b) Baris kedua 13,53% x 22 = 2,976 
c) Baris ketiga 34,13% x 22 = 7,508 
d) Baris keempat 34,13% x 22 = 7,508 
e) Baris kelima 13,53% x 22 = 2,976 
f) Baris keenam 2,7% x 22 = 0,594 
Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)
2
 (Fo-Fh)
2
/Fh 
46 - 54 1 1 0 0 0 
55 - 63 8 3 5 25 8,333 
64 - 72 2 7 -5 25 3,571 
73 - 81 2 7 -5 25 3,571 
82 - 90 6 3 3 9 3 
91 - 99 3 1 2 4 4 
Jumlah 22 22 0 88 22,476 
    
χ2hitung 22,476 
    
χ2tabel 11,070 
Dari perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa persepsi tentang 
kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris dengan media film 
animasi menujukkan Chi Kuadrat (χ2)hitung sebesar 22,476 <Chi Kuadrat 
(χ2)tabel sebesar 11,070 dengan derajat kebebasan = jumlah kelas = 1, 6 - 1 = 
5. Hasil tersebut menunjukan bahwa distribusi kemampuan mengenal kosa 
kata dasar bahasa Inggris dengan menggunakan media kartu gambar tidak 
berdistribusi normal. 
 
2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel itu 
berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Homogenitas variabel 
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kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris yang menggunakan 
media film animasi dan homogenitas variabel kemampuan mengenal kosa 
kata dasar bahasa Inggris dengan menggunakan media kartu gambar. 
Rangkuman hasil analisis dari uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 
berikut ini : 
Hasil Uji Homogenitas Kemampuan  
Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris  
Media N S
2
 Fhitung Ftabel Keterangan 
Film Animasi 22 240,15 
1,08 3,47 Homogen 
Kartu Gambar 22 221,08 
Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas kemampuan mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris untuk data diperoleh harga statistik uji Fhitung 
< Ftabel, yaitu 1,08 < 3,47. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
sampel dalam penelitian berasal dari populasi yang homogen.  
 
3. Pengujian Hipotesis Penelitian 
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Mann-Whitney 
atau biasa disebut dengan uji U. Uji hipotesis dengan ujiMann-Whitney 
digunakan apabila sampel berdistribusi tidak normal. Karena sampel yang 
diteliti lebih dari 20, maka uji Mann-Whitney digunakan dengan 
pendekatan kurve normal rumus Z. Uji Mann-Whitney dilakukan dengan 
menggunakan program Microsoft Excel Untuk mengetahui apakah Ha atau 
Ho diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai hasil penghitungan pada 
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Microsoft Excel.Dengan membandingkan nilai Zhitung yang diperoleh dari 
perhitungan pada Microsoft Excel dengan Ztabelyang terdapat pada tabel Z. 
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai Zhitung sebesar 5,25. Terlihat 
semakin ke kanan nilai Zhitung yang mendekati 50% untuk taraf signifikansi 
5% dengan kepercayaan 95% dibagi menjadi 47,5 yang kemudian dicari 
dalam tabel Z, dan angka yang diperoleh adalah 1,96 berarti nilai 5,25 
berada di sebelah kanan atau daerah penolakan Ho. Artinya Ha diterima 
dan Ho ditolak, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dalam 
kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris yang menggunakan 
media film animasi dan media kartu gambar. (Hitungan dapat dilihat pada 
lampiran 9) 
 
D. Pembahasan  
Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan dokumen data siswa dan 
sebaran tes tentang kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris 
sebanyak 30 soal. Pengambilan populasi sejumlah 65 anak dan sampel 44 anak. 
Dari pengambilan data dalam kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris kepada responden ternyata terdapat perbedaan kemampuan anak dalam 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris yang menggunakan media kartu 
gambar dengan yang menggunakan media film animasi. 
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan observasi awal. 
Tujuan diadakan observasi awal yaitu untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan kosa kata dasar bahasa Inggris anak. Dari hasil observasi awal 
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yang menunjukkan bahwa kemampuan kosa kata bahasa Inggris anak masih 
rendah, sehingga perlu diadakan tindakan untuk meningkatkan kemampuan 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris anak. Peneliti kemudian berkolaborasi 
dengan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Pada penelitian pertama yang dilakukan pada hari Sabtu, 16 Juni 2018 di 
kelas B1 yang merupakan kelas kontrol, peneliti dan guru melakukan 
pembelajaran ekstrakurikuler bahasa Inggris dengan media kartu gambar. Pada 
saat itu, peneliti bertugas sebagai guru pendamping ekstrakurikuler, dan guru 
bertugas sebagai guru ekstrakurikuler. Saat pembelajaran guru menggunakan 
media satu lembar kertas seukuran HVS berukuran A4 sebagai media 
pengenalan kosa kata dasar bahasa Inggris, media tersebut dipegang oleh guru 
yang diletakkan di depan dada kemudian semua anak-anak melihatnya dari 
tempat duduk, posisi tempat duduk anak-anak terdiri dari 3 baris, dimana setiap 
baris terdapat 7 sampai 8 anak.  
Kemudian dalam pengajaran pengucapan (pronouncation) kosa kata 
guru melakukannya dengan cara komunikaksi verbal yaitu melalui penuturan 
kata-kata yang dilakukan sendiri oleh guru. Pembelajaran dilakukan secara 
klasikal dengan alokasi waktu 1 x 35 menit.  Materi pembelajaran pada saat itu 
adalah tentang pengenalan nama-nama hewan, nama-nama buah, anggota 
tubuh dan pengenalan angka 1-10 dalam bahasa Inggris. Guru dan peneliti 
membuat media pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran. Media dibuat 
dengan menggunakan komputer kemudian di cetak pada kertas HVS. 
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Kemudian pada hari berikutnya pada hari Sabtu, 23 Juni 2018 peneliti 
membandingkan penelitian di kelas B2 yang merupakan kelas eksperimen 
dengan menggunakan media film animasi, disini peneliti berperan sebagai guru 
ekstrakurikuler bahasa Inggris dan guru berperan sebagai guru pendamping 
ekstrakurikuler. Peneliti memberikan pembelajaran tentang kosa kata dasar 
bahasa Inggris dengan menggunakan media film animasi. Film animasi yang 
diputar yaitu berupa pengenalan anggota tubuh, pengenalan angka 1-10, 
pengenalan nama-nama hewan dan pengenalan nama-nama buah dengan durasi 
+19 menit. Pada saat pembelajaran dengan media film animasi anak-anak 
memperhatikan dan fokus pada film.  
Kemudian setelah dilakukannya penelitian pada kelas B1 dan B2 peneliti 
melakukan penilaian kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2018. Penilaian dilakukan dengan 
cara memanggil peserta didik satu persatu untuk mengerjakan soal tes dengan 
didampingi oleh peneliti. Peneliti melakukan penilaian pengucapan dan 
kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris. Dalam 
pengkondisian kelas, anak yang belum dipanggil bisa bermain terlebih dahulu 
dengan didampingi dan dikondisikan oleh guru ekstrakurikuler. 
Peneliti melakukan penilaian pengucapan dengan cara komunikasi 
verbal kemudian anak menirukannya. Pada saat melakukan penilaian 
pronouncation peneliti menggunakan kamus bahasa Inggris agar peneliti tepat 
dalam pengucapan kosa katanya dan anak bisa menirukannya dengan baik dan 
benar. 
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Kemudian untuk soal menjodohkan (meaning) peneliti menyuruh anak 
untuk mengerjakan soal tes menjodohkan, kemudian setelah anak selesai 
mengerjakan soal, peneliti juga melakukan penilaian pengucapan pada lembar 
soal menjodohkan. Pada soal ejaan (spelling) peneliti melakukan penilaian 
dengan cara menyuruh anak untuk menebalkan huruf dan mengisi huruf pada 
kosa kata dasar bahasa Inggris yang kosong. Kemudian setelah anak selesai 
mengerjakan lembar soal, peneliti juga melakukan pengucapan kosa kata dasar 
tersebut.  
Dari hasil tes kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa 
Inggris dengan menggunakan media kartu gambar diperoleh hasil berupa skor, 
yang mana skor terendah adalah 36 dan skor tertinggi 88. Sedangkan 
kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris dengan 
menggunakan media film animasi diperoleh skor terendah adalah 76 dan skor 
tertinggi 117. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kemampuan mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris yang menggunakan media kartu gambar 
diketahui nilai rata-ratanya adalah 63,31 yang menunjukkan bahwa anak 
memiliki kemampuan dalam mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris, 
sedangkan nilai mediannya diperoleh 62,5 yang merupakan nilai yang berada 
di tengah data, dan 49,36 adalah nilai modus yang merupakan nilai yang sering 
muncul pada kategori rendah dan standar deviasinya diperoleh 14,86 yang 
merupakan cerminan dari rata-rata nilai dalam kategori rendah. 
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Sedangkan anak yang menggunakan media film animasi diketahui rata-
ratanya adalah 104,77 yang menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan 
dalam mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris, kemudian nilai mediannya 
diperoleh 107 yang merupakan nilai yang berada di tengah data kemampuan 
mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris, dan modusnya diperoleh nilai 107,84 
yang merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa dalam mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris pada standar deviasi 15,49.  
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pembelajaran yang 
menggunakan media film animasi lebih tinggi dengan taraf 55% daripada 
pembelajaran yang menggunakan media kartu gambar dengan taraf 36%. 
Karena sampel berasal dari data yang tidak berdistribusi normal, maka 
analisis data pengujian hipotesis menggunakan Uji Mann Whitney, dan 
diperoleh nilai Zhitung  sebesar 5,25. Terlihat pada kurva semakin ke kanan nilai 
Zhitung yang mendekati 50% untuk taraf signifikansi 5% dengan 
kepercayaannya 95% dibagi menjadi 47,5 yang kemudian dicari dalam tabel Z, 
dan angka yang diperoleh adalah 1,96 berarti nilai 5,25 berada di sebelah kanan 
atau daerah penolakan Ho. Artinya Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga 
terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan mengenal kosa kata 
dasar bahasa Inggris yang menggunakan media film animasi dan media kartu 
gambar.  
Dalam hal ini dimana kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar 
bahasa Inggris lebih baik dibandingkan dengan kemampuan anak yang 
menggunakan media kartu gambar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media 
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film animasi lebih efektif dibandingkan dengan media kartu gambar.Karena 
dengan berkembangnya teknologi menghasilkan penemuan-penemuan baru 
dalam media pembelajaran salah satunya yaitu media film animasi. Media film 
animasi adalah salah satu bentuk media pembelajaran berbasis komputer yang 
di dalamnya berisi gabungan teks, gambar, musik, suara dan animasi. 
Penggunaan media film animasi dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan 
media pembelajaran yang cukup mudah untuk dilaksanakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris anak kelompok B 
yang menggunakan media film animasi di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 
III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen termasuk dalam kategori 
tinggi dengan hasil nilai rata-rata 104,77 nilai median sebesar 107 dan 
nilai modusnya 107,84. 
2. Kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris anak kelompok B 
yang menggunakan media kartu gambar di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 
III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen termasuk dalam kategori 
rendah dengan hasil nilai rata-rata 63,31 nilai median sebesar 62,5 dan 
nilai modusnya 49,36. 
3. Media film animasi lebih efektif apabila dibandingkan dengan media kartu 
gambar dalam kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan nilai rata-rata, media film 
animasi memiliki nilai rata-rata hitung sebesar 104,77 dan media kartu 
gambar hanya memiliki nilai rata-rata hitung 63,31, kemudian berdasarkan 
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analisis hipotesis dengan menggunakan rumus uji Mann Whitney, 
kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris di TK ‘Aisyiyah 
Bustanul Athfal III Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen diperoleh 
nilai Zhitung sebesar 5,25. Dengan melihat gambar kurva semakin ke kanan 
nilai Zhitung yang mendekati 50% untuk taraf signifikansi 5% dengan 
kepercayaan 95% dibagi menjadi 47,5 yang kemudian dicari dalam tabel 
Z, dan angka yang diperoleh adalah 1,96 berarti nilai 5,5 berada di sebelah 
kanan atau daerah penolakan Ho. Artinya Ha diterima dan Ho ditolak, 
sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan mengenal 
kosa kata dasar bahasa Inggris yang menggunakan media film animasi dan 
media kartu gambar. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan kemampuan anak 
dalam mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris yang menggunakan media 
film animasi dengan kemampuan anak dalam mengenal kosa kata dasar 
bahasa Inggris yang menggunakan media kartu gambar, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut : 
a. Kepada pihak lembaga TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal III Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen diharapkan lebih mengoptimalkan dalam 
proses pembelajaran dengan menggunakan media-media yang kreatif dan 
menarik, agar tujuan dalam pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia 
dini dapat tercapai. 
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b. Kepada guru hendaknya terus mengupayakan berbagai cara untuk 
meningkatkan mutu proses pembelajaran yang menyeluruh bagi anak didik 
tidak terbatas pada pembelajaran akademik tetapi juga kemampuan yang 
lain termasuk kemampuan menerima bahasa seperti menirukan kosa kata 
bahasa Inggris. 
c. Mengingat menonton film animasi dapat meningkatkan kosakata bahasa 
Inggris anak usia dini, guru hendaknya menerapkan media ini serta sering 
melakukan pendekatan secara emosional sehingga anak merasa nyaman 
dan senang mengikuti pembelajaran. 
d. Kepada para orangtua hendaknya selalu mendukung anak dengan berbagai 
upaya terutama untuk mengembangkan bahasa anak, hendaknya 
memanfaatkan lingkungan sebagai media untuk mengembangkan bahasa 
anak terutama kosakata anak sehingga kosakata anak lebih berkembang. 
e. Kepada anak-anak harus dapat memilih tayangan film yang bersifat 
mendidik untuk ditonton serta dapat bertingkah laku sesuai dengan norma 
yang berlaku di masyarakat. 
4. Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang penggunaan film animasi 
terhadap kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris anak usia 
5-6 tahun.  
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Lampiran 1 
INSTRUMEN TES KOSA KATA DASAR BAHASA INGGRIS  
 
Nama Anak :  
Kelas :  
No. Absen :  
Ketentuan Penilaian : 
1. Sangat Tepat  :  4   3.  Kurang Tepat  :  2 
2. Tepat   :  3   4.  Tidak Tepat :  1 
A. Tes Ketrampilan Pengucapan Kosa Kata (Pronouncation) 
No Instrumen Tes 
Ketentuan Penilaian 
4 3 2 1 
1. Mengucapkan kata “foot”     
2. Mengucapkan kata “eye”     
3. Megucapkan kata “neck”     
4. Mengucapkan kata “hand”      
5. Mengucapkan kata “stomach”     
6. Mengucapkan kata “face”     
7. Mengucapkan kata “mouth”      
8. Mengucapkan kata “snake”     
9. Mengucapkan kata “rabbit”     
10. Mengucapkan kata “buffalo”     
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B. Test Menjodohkan (Meaning)       
  
  
3. Soal Ejaan (Spelling) 
 
      
 
      
       
 
       
 
     
 
 
  S N _ K E    
 
  F R _ G 
 
  N _  S E  
 
  H _ N D  
 
  P _ G  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Abian Tirtayana 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109
2 Adi Rizky Pratama 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 108
3 Afifah Rahmania 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 109
4 Allysia Angelia 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 106
5 Ardian Surya Satya 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 105
6 Aulia Putri Maulana 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 76
7 Bagus Abimanyu 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 106
8 Bintang Alfarizzy 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 104
9 Dimas Akhid Nur Ikhwan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 85
10 Evan Bagus Permana 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 105
11 Faiz Naufal Irsyad Fauzi 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 105
12 Fajar Sidiq Tri Mulyanto 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 110
13 Gilang Putra Pratama 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 93
14 Khansa Husna Tsabita 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117
15 Khofifah Ika Putri 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 113
16 Nadia Amaliashofa 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 110
17 Oki Dwi Firmansyah 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 112
18 Raja Saputra 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 113
19 Rendy Putra Harsyam 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 84
20 Satrio Herlambang Budi Saputro 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 98
21 Shafa Khairunnisa 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 111
22 Wildan Surya Pratama 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 107
80 79 79 71 81 80 84 68 83 71 62 82 85 80 81 83 81 82 83 80 79 81 67 60 57 64 70 79 76 78
1
0
7
Hasil Test Variabel Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan Media Film Animasi
No. Nama Anak
Butir Soal
Skor Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Abdullah Khamid Husein 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 53
2 Alya Anggun Pra Dwi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
3 Anas Mudrika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 60
4 Angga Yudha Prasetyo 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75
5 Anggi Saputri Yuningsih 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 76
6 Anis Nur Novia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52
7 Choirotun Hisan 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 74
8 Deandra Elvika Ganes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88
9 Fajar Bayu Putrada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61
10 Freddy Firmansyah 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 75
11 Ivander Gustava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 36
12 Jihan Maulana 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 70
13 Kartika Larasati 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 81
14 Latifah Nur Khoirun Nisa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51
15 Muhammad Rio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 77
16 Nadia Nayla Sari 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84
17 Nicklas Mustofa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51
18 Putri Handayani 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 69
19 Rasya Saputra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 50
20 Ryan Ginantaka 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 79
21 Talita Puspitasari 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 52
22 Vannesa Permata Putri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
51 51 47 51 52 51 53 53 55 53 51 54 53 44 50 50 46 48 46 41 45 43 42 41 40 39 39 40 43 40
1
0
6
No.
Butir Soal
Skor TotalNama Anak
Hasil Test Variabel Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan Media Kartu Gambar
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Lampiran 5 
ANALISIS UNIT PENELITIAN 
 
Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan 
Menggunakan Media Film Animasi 
 
A. Interval Kelas 
1. Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3log N 
 = 1 + 3,3log22 
 = 1 + 3,3 (1,342) 
 = 1 + 4,428 
 = 5,428 (dibulatkan menjadi 6) 
2. Rentang Data 
R =  data terbesar - data terkecil 
 =  117 - 76 
 =  41 
3. Panjang Kelas 
P =  R : K 
 =  41 : 6 
 = 6,834 (dibulatkan menjadi 7) 
 
B. Analisis Unit 
1. Mean  
Interval x1 f1 F f1.x1 
76 - 82 79 1 1 79 
83 - 89 86 1 2 86 
90 - 96 93 2 4 186 
97 - 103 100 1 5 100 
104 - 110 107 12 17 1284 
111 - 117 114 5 22 570 
Jumlah  22   2305 
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Sehingga : 
Mean  = 


1
11
f
xf
 
 
= 
22
2305
 
 = 104,77 
2. Median 
Interval f 
76 - 82 1 
83 - 89 1 
90 - 96 2 
97 - 103 1 
104 - 110 12 
111 - 117 5 
Jumlah 22 
Diketahui Md = 104 -110 
b = 104 - 0,5 = 103,5 
p  = 7 
f  = 12 
F =  5 
Sehingga : 
Median  =  b + p 
f
F-n
2
1






 
 =  103,5 + 7
 
12
5-11
  
 =  103,5 + 7
12
6   
 =  103,5 + 7 (0,5) 
 =  103,5 + 3,5 
 =  107 
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3. Modus 
Interval f 
76 - 82 1 
83 - 89 1 
90 - 96 2 
97 - 103 1 
104 - 110 12 
111 - 117 5 
Jumlah 22 
Diketahui Mo = 104 - 110 
b =  104 - 0,5 = 130,5 
p  =  7 
b1 = 12 - 1 = 11 
b2 = 12 - 5= 7 
Modus = b + p 





 21
1
bb
b
 
 
= 103,5+ 7 





711
11
 
 
=  103,5 + 7 





18
11
 
 =  103,5 + 7(0,62) 
 =  103,5 + 4,34 
 = 107,84 
4. Standar Deviasi 
Interval f1 x1 f1.x1  ̅ x1- ̅ (x1- ̅)
2
 f1(x1- ̅)
2
 
76 - 82 1 79 79 
104,77 
 
-25,77 664,093 1992,2787 
83 - 89 1 86 86 -18,77 352,313 1761,5645 
90 - 96 2 93 186 -11,77 138,533 1108,2632 
97 - 103 1 100 100 -4,77 22,7529 91,0116 
104 - 110 12 107 1284 2,23 4,9729 4,9729 
111 - 117 5 114 570 9,23 85,1929 85,1929 
Jumlah 22 579 2305 -49,62 1267,86 5043,28 
111 
 
s  = 
 
1-
-
2
11
n
xxf
 
 = 
21
5043,28
 
 = 240,15  
 = 15,49 
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Lampiran 6 
ANALISIS UNIT PENELITIAN 
 
Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan 
Menggunakan Media Kartu Gambar 
 
A. Interval Kelas 
1. Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log N 
 = 1 + 3,3 log22 
 = 1 + 3,3 (1,342) 
 = 1 + 4,428 
 = 5,428 (dibulatkan menjadi 6) 
2. Rentang Data 
R =  data terbesar - data terkecil 
 =  88 - 36 
 =  52 
3. Panjang Kelas 
P =  R : K 
 =  52 : 6 
 = 8,667 (dibulatkan menjadi 9) 
 
B. Analisis Unit 
1. Mean  
Interval x1 f1 F f1.x1 
36 - 44 40 1 1 40 
45 - 53 49 8 9 392 
54 - 62 58 2 11 116 
63 - 71 67 2 13 134 
72 - 80 76 6 19 456 
81 - 89 85 3 22 255 
Jumlah 375 22 75 1393 
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Sehingga : 
Mean  = 


1
11
f
xf
 
 
= 
22
1393
 
 = 63,31 
2. Median 
Interval f 
36 - 44 1 
45 - 53 8 
54 - 62 2 
63 - 71 2 
72 - 80 6 
81 - 89 3 
Jumlah 22 
Diketahui Md = 54 - 62 
b =  54 - 0,5 = 53,5 
p  =  9 
f  =  2 
F =  9 
Sehingga : 
Median  =  b + p 
f
F-n
2
1






 
 =  53,5 + 9  
2
9-11   
 =  53,5 + 9 





2
2
  
 =  53,5 + 9 (1) 
 =  53,5 + 9 = 62,5 
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3. Modus 
Interval f 
36 - 44 1 
45 - 53 8 
54 - 62 2 
63 - 71 2 
72 - 80 6 
81 - 89 3 
Jumlah 22 
Diketahui Mo = 45 - 53 
b =  45 - 0,5 = 44,5 
p  =  9 
b1 = 8 - 1 = 7 
b2 = 8 - 2 = 6 
Modus =  b + p 





 21
1
bb
b
 
 
=  44,5 + 9 





 67
7
 
 
=  44,5 + 9 





13
7
 
 = 44,5 + 9 (0,54) 
 = 44,5 + 4,86 
 = 49,36 
4. Standar Deviasi 
Interval f1 x1 f1.x1  ̅ x1- ̅ (x1- ̅)
2
 f1(x1- ̅)
2
 
36 - 44 1 40 40 
63,31 
-23,31 543,356 543,356 
45 - 53 8 49 392 -14,31 204,776 1638,21 
54 - 62 2 58 116 -5,31 28,1961 56,3922 
63 - 71 2 67 134 3,69 13,6161 27,2322 
72 - 80 6 76 456 12,69 161,036 966,217 
81 - 89 3 85 255 21,69 470,456 1411,37 
Jumlah 22 375 1393 -4,86 1421,44 4642,77 
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s  = 
 
1-
-
2
11
n
xxf
 
 = 
21
4642,77
 
 = 221,08  
 =  14,86 
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Lampiran 7 
UJI NORMALITAS DATA PENELITIAN 
 
1. Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan 
Menggunakan Media Film Animasi 
Cara mencari nilai fh : 
Baris pertama 2,27% x 22 = 0,594 
Baris kedua 13,53% x 22 = 2,976 
Baris ketiga 34,13% x 22 = 7,508 
Baris keempat 34,13% x 22 = 7,508 
Baris kelima 13,53% x 22 = 2,976 
Baris keenam 2,27% x 22 = 0,594 
Tabel Penghitungan 
Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)
2
 (Fo-Fh)
2
/Fh 
76 - 82 1 1 0 0 0 
83 - 89 1 3 -2 4 1,333 
90 - 96 2 7 -5 25 3,571 
97 - 103 1 7 -6 36 5,14 
104 - 110 12 3 9 81 27 
111 - 117 5 1 4 16 16 
Jumlah 22 22 0 162 53,047 
Dari tabel penghitungan diatas, dapat diketahui χ2hitung sebanyak 53,047. Pada 
taraf signifikansi 5% diketahui χ2tabel sebesar11,070. Jikaχ
2
hitung (53,047) > 
χ2tabel (11,070), maka data tidak berdistribusi normal. 
2. Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan 
Menggunakan Media Kartu Gambar 
Cara mencari nilai fh : 
Baris pertama 2,27% x 22 = 0,594 
Baris kedua 13,53% x 22 = 2,976 
Baris ketiga 34,13% x 22 = 7,508 
Baris keempat 34,13% x 22 = 7,508 
Baris kelima 13,53% x 22 = 2,976 
Baris keenam 2,27% x 22 = 0,594 
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Tabel Penghitungan 
Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)
2
 (Fo-Fh)
2
/Fh 
46 - 54 1 1 0 0 0 
55 - 63 8 3 5 25 8,333 
64 - 72 2 7 -5 25 3,571 
73 - 81 2 7 -5 25 3,571 
82 - 90 6 3 3 9 3 
91 - 99 3 1 2 4 4 
Jumlah 22 22 0 88 22,476 
Dari tabel penghitungan diatas, dapat diketahui χ2hitung sebanyak 22,476. Pada 
taraf signifikansi 5% diketahui χ2tabel sebesar11,070. Jikaχ
2
hitung (22,476) > 
χ2tabel (11,070), maka data tidak berdistribusi normal. 
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Lampiran 8 
UJI HOMOGENITAS 
 
1. Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan 
Menggunakan Media Film Animasi 
Interval f1 x1 f1.x1  ̅ x1- ̅ (x1- ̅)
2
 f1(x1- ̅)
2
 
76 - 82 3 79 237 
104,77 
  
-25,77 664,093 1992,2787 
83 - 89 5 86 430 -18,77 352,313 1761,5645 
90 - 96 8 93 744 -11,77 138,533 1108,2632 
97 - 103 4 100 400 -4,77 22,7529 91,0116 
104 - 110 1 107 107 2,23 4,9729 4,9729 
111 - 117 1 114 114 9,23 85,1929 85,1929 
Jumlah 22 579 2032 -49,62 1267,86 5043,28 
S
2
 =  
 
1-
-
2
1
n
xxfi
 
2
1S  =  
1-22
5043,28
 
 =  
21
5043,28
 
 =  240,156 
2. Data Kemampuan Mengenal Kosa Kata Dasar Bahasa Inggris dengan 
Menggunakan Media Kartu Gambar 
Interval f1 x1 f1.x1  ̅ x1- ̅ (x1- ̅)
2
 f1(x1- ̅)
2
 
36 - 44 1 40 40 
63,31 
-23,31 543,356 543,356 
44 - 53 8 49 392 -14,31 204,776 1638,21 
54 - 62 2 58 116 -5,31 28,1961 56,3922 
63 - 71 2 67 134 3,69 13,6161 27,2322 
72 - 80 6 76 456 12,69 161,036 966,217 
81 - 89 3 85 255 21,69 470,456 1411,37 
Jumlah 22 375 1393 -4,86 1421,44 4642,77 
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S
2
 = 
 
1-
-
2
1
n
xxfi
 
2
2S  = 
1-22
4642,77
 
 = 
21
4642,77
 
 = 221,084 
Untuk menguji homogenitas maka digunakan rumus sebagai berikut : 
 
F =  
 
 =  
221,084
240,156
 
 =  1,086 
Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas kemampuan mengenal kosa 
kata dasar bahasa Inggris untuk data diperoleh harga statistik uji Fhitung<Ftabel, 
yaitu 1,08 < 3,47. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel dalam 
penelitian berasal dari populasi yang homogen. (Tabel F bisa dilihat pada 
lampiran)  
 
  
 
 
  
varian  terbesar 
varian  terkecil 
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Lampiran 9 
UJI MANN WHITNEY  
1. Membuat rangking untuk seluruh data yang diperoleh secara konstan dan 
menjumlahkan seluruh nilai rangking untuk masing-masing jenis sampel 1 dan 
2, yaitu R1 dan R2 
Sampel 
Film Animasi Kartu Gambar 
Nilai 
Rangking 
(R1) 
Nilai 
Rangking 
(R2) 
1 109 14,5 53 9 
2 108 13 49 2,5 
3 109 14,5 60 10 
4 106 10,5 75 15,5 
5 105 8 76 17 
6 76 1 52 7,5 
7 106 10,5 74 14 
8 104 6 88 22 
9 85 3 61 11 
10 105 8 75 15,5 
11 105 8 36 1 
12 110 16,5 70 13 
13 93 4 81 20 
14 117 22 51 5,5 
15 113 20,5 77 18 
16 110 16,5 84 21 
17 112 19 51 5,5 
18 113 20,5 69 12 
19 84 2 50 4 
20 98 5 79 19 
21 111 18 52 7,5 
22 107 12 49 2,5 
Jumlah 253 
 
253 
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2. Apabila R1 dan R2 telah diperoleh maka besarnya μ statistik adalah  
U1 = n1n2+
 
2
)1( 11 nn - R1 
 = 22.22 + 
 
2
)122(22 
- R1 
  = 484 +
 
2
)122(22 
- 253 
 = 484 + 253 - 253 
 = 466 
U2 = n1n2 +
 
2
)1( 11 nn - R2 
 = 22.22 +
 
2
)122(22 
- R2 
  = 484 + 
 
2
)122(22 
- 253 
 = 484 + 253 - 253 
 = 466
3. Nilai Mean dan Standar Deviasi 
Mean = (μ) = 
2
))(( 21 nn  
Mean = (μ) = 
2
)22)(22(
= 242 
Standar Deviasi αμ = 
12
)1( 2121  nnnn  
αμ = 
12
)12222()22)(22( 
  = 42,60 
ZH= 

 )E(-
 
ZH = 

 )E(-
 
ZH = 
60,42
242-466
= 5,25 
Dari perolehan Zhitung diatas dapat dilihat hasil perhitungan menggunakan 
kurva di bawah ini  
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Dari kurva diatas terlihat nilai Zhitung diperoleh nilai 5,25 berada di sebelah 
kanan yang mendekati 50% untuk taraf signifikansi 5% dengan kepercayaannya 
95% dibagi menjadi 47,5 yang kemudian dicari dalam tabel Z, dan angka yang 
diperoleh adalah 1,96 berarti nilai 5,25 berada di sebelah kanan atau daerah 
penolakan Ho. Artinya Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga terdapat perbedaan 
yang signifikan dalam kemampuan mengenal kosa kata dasar bahasa Inggris yang 
menggunakan media film animasi dan media kartu gambar.  
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Lampiran 2 
RUBRIK PENILAIAN INSTRUMEN 
 
A. Tes Ketrampilan Pengucapan Kosa Kata (Pronouncation)  
4 
(Sangat Tepat) 
3 
(Tepat) 
2 
(Kurang Tepat) 
1 
(Tidak Tepat) 
Anak mau dan 
mampu menirukan 
kosa kata dengan 
sangat tepat  
Anak mau dan 
mampu menirukan 
kosa kata dengan 
tepat  
Anak mau 
menirukan kosa kata 
tetapi kurang tepat 
dalam 
pengucapannya 
Anak tidak mau 
mengucapkan kosa 
kata  
 
B. Tes Menjodohkan (Meaning) 
4 
(Sangat Tepat) 
3 
(Tepat) 
2 
(Kurang Tepat) 
1 
(Tidak Tepat) 
Anak mau 
mengucapkan kosa 
kata dengan tepat 
dan mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
Anak mau  
mengucapkan kosa 
kata dengan tepat 
tetapi kurang 
mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
Anak mau tetapi 
kurang tepat dalam  
mengucapkan kosa 
kata dan belum 
mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
Anak tidak mau 
mengucapkan kosa 
kata dan tidak 
mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
 
C. Test Ejaan (Spelling) (Nomor 1-5) 
4 
(Sangat Tepat) 
3 
(Tepat) 
2 
(Kurang Tepat) 
1 
(Tidak Tepat) 
Anak mau 
mengucapkan 
kosa kata dengan 
tepat dan mampu 
menebalkan huruf 
dengan rapi 
Anak mau  
mengucapkan kosa 
kata dengan tepat 
tetapi kurang rapi 
dalam menebalkan 
huruf 
Anak mau tetapi 
kurang tepat dalam  
mengucapkan kosa 
kata dan kurang rapi 
dalam menebalkan 
huruf 
Anak tidak mau 
mengucapkan kosa 
kata dan kurang 
rapi dalam 
menebalkan huruf  
 
D. Tes Ejaan (Spelling) (Nomor 6-10) 
4 
(Sangat Tepat) 
3 
(Tepat) 
2 
(Kurang Tepat) 
1 
(Tidak Tepat) 
Anak mau 
mengucapkan 
kosa kata dengan 
tepat dan mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
Anak mau  
mengucapkan kosa 
kata dengan tepat 
tetapi kurang 
mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
Anak mau tetapi 
kurang tepat dalam  
mengucapkan kosa 
kata dan belum 
mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
Anak tidak mau 
mengucapkan kosa 
kata dan tidak 
mampu 
mengerjakan soal 
dengan benar 
 
